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II Yaida apelând la opinia publică ungurească. 
In şedinţa de ieri a Camerii d. de- cel mult un bun pretext spre a plasa, 
putat Alexandru Vaida, unul din solii în cadrul unui discurs parlamentar, 
neamului nostru, trimeşi în parlament j patimile şi urile sale personale. 
şi cu ajutorul Tribunii, a găsit de cu- Alegătorii săi se vor întreba cu mi-
viintă c ă я Н п г я î n f a t a n n i h t P t n n h i w \
 r a r e d a c a d s a înţelege să răsplătească ii t  s  aducă  ţ  opiniei publice 
ungureşti conflictul dintre noi şi ono­
ratul comitet national. D-sa ce-i drept 
nu a numit expres ziarul nostru, dar 
credem ca i-ar fi greu să dovedească 
prin orice explicaţie sofistă, că nu a 
înţeles Tribuna- Nu conştiinţa vino­
văţiei, cum va spune cu o logică prea 
ieftenă d. Vaida, ci o datorie de dem­
nitate cătră noi înşineîne face să supu­
nem, cu sufletul liniştit şi curat, acest 
procedeu opiniei publice româneşti 
cinstite 
entuziasmul lor curat şi bun, dându-le 
nu dragoste de neam, ci pătimaşi ură 
blice ungureşti conflictele şi nevoile 
noastre interne. 
Dacă dl Vaida a apelat, în ultima-i 
disperare, la opinia publică ungurească 
ca la suprema sa instanţă, din parte-
ne noi vom apela la opinia publică 
românească, singura în drept a ju­
deca litigiile interne româneşti. Aştep­
tând liniştiţi şi senini verdictul ei, în­
chidem acest incident care simţim că 
nu ne poate decât înălţa şi nu poate 
pentru tovarăşii săi de luptă, desvă- j decât să coboare pe cei ce l-au pro-
lind nu lamura, ci sgura sufletului vocat. 
său ? Ei se vor întreba dacă şi-au tri­
mis deputatul lor în parlament spre a 
lupta — contra Românilor cinstiţi şi 
loiali şi nu contra Ungurilor ? 
Cât pentru noi, opunem pornirii pă­
timaşe şi fără frîu a dlui Vaida fer-
metatea liniştei şi curăţenia gândului 
N u n t i m гіягя ri Vaida a săvîrsit i n ° í t r U - - S , i m t i m f a t a 0ѴЩ°! 4 е ь а u i c p i u i ѵ ш ш і ш , ьгші и і ш е şi 
íaíta sŞamex4 aoCr adinară î n t t e l e | e r ê l u I ? Ä . С а 7 Ч discuţi 
colegii săi din comitet. Avem chiar 
motiv să credem că aceştia din urmă j
 u n i d e a I i u m i n o s > Noi nu ivom urî ci 
vom înţelege şi vom ierta, căci mi 
siunea înaltă naţională ce avem, ne dă 
tăria asta sufletească şi ne-o impune 
ca o datorie. 
Nu vom urma deci pe dl Vaida pe 
calea ce a apucat. In zilele din urmă 
nu vor aproba greşală sa care to­
tuş arată că unii din fruntaşii noştri 
au ajuns la un grad de iritafiune îm­
potriva Tribunii, care le răpeşte ul 
{imul rest de judecată şi chibzuinţă. 
Singura mulfămire morală pe care 
deputaţii noştri o pot da alegătorilor 
Acesta e răspunsul nostru. 
Redacţia „ Tribunii". 
Nota caracteristică. 
La dreptul vorbind, sânt bune şi 
r ... explicările câte odată. Când discuti 
îndoită de a nu pierde cumpătarea şi în fata opiniei publice, controlul este 
liniştea senină a omului călăuzit de f totdeauna mai mare, dovezile trebuie 
să fie totdeauna mai categorice şi lu­
crurile nu pot fi muşamaîizate, ca 
între culisele politice. Aici, în presă, 
sânt discursurile parlamentare. In ele 
solii poporului îşi pot pune toată căi 
dura şi sinceritatea gândului roma 
nesc, toată dragostea lor de neam, ca 
o răsplată curată dată atâtor inimi 
bune şi iubitoare de ideal. 
Deşi ales cu cea mai mare insufle 
tire, d. Vaida multă vreme, aproape 
că furia sa anti-tribunistă atinsese cul­
mea paroxismului. 
trebuie să ieşi la iveală în lumină de­
plină, fără şoapte în ascuns, fără bă­
nuieli vagi şi fără sfătoşenii de cu­
vinte. Intrigile de cârdăşii personale 
nu ajută, tupeul sau îndrăzneala nu 
te duc departe. Căci litera tipărită ră­
mâne şi niciodată istoricul nu va 
Lucrul acesta nu ne-a împiepecat putea " sedus, ca sa nu faca drep-
însă de a ne face datoria şi fată de I t a t e . d u P a cuvnnfa comparând textele 
d-sa, ca în fata oricărui reprezintat al I u n e i discutiuni pătimaşe. 
neamului. E mărturie numărul nostru 
de alaltăieri în care denunţam instigă­
rile păcătoase ale presei ungureşti 
un an de zile, nu a uzat de dreptul î n a i n t e <te rostirea discursului său ne-
său de a lua cuvântul, arătând un I norocos. 
dispreţ puţin nobil pentru aşteptările Nu şovăim să ne facem şi pe vii-
celor ce l-au ales. Nici suferinţele tor datoria, apărînd neamul şi pe toţi 
noastre uriaşe, starea de robie naţio- luptătorii lui, împreună chiar cu micile 
nală crescândă, nici sângele ţăranilor lor patimi, căci în fata vrăşmaşului 
români vărsat cu îmbelşugare, chiar pentru noi dispare deosebirea între ro-
Sub raportul acesta, al judecăţii vii­
torului cercetător de documente ale 
vremii de astăzi, noi nu avem nimic 
să ne reproşăm. într'o broşură, pe 
care probabil o vom scoate, vom fixa 
noi înşine istoricul recentei ciocniri 
dintre spiritele noastre conducătoare. 
Vom reproduce articole dela noi şi 
„articir de-ai „Luptei" celei de po­
mină, pe cum şi de-ale altor buletine 
comitatul care l-a ales, nici cele mân şi român, formând toti o singură ale comitetului, pentru a înlesni ast m 
multe sute de scoale româneşti în­
chise, nici chiar situaţia echivocă a 
partidului şi nedumerirea publicului 
nostru, încurcat de atâtea zvonuri de 
împăcare — nimic din toate aceste 
nu a fost în stare să-1 urnească până 
acuma din rezerva sa. Atitudinea asta 
a d-sale, nu a fost şi ea o nouă justi­
ficare a criticelor noastre drepte şi 
cuviincioase, aduse fruntaşilor parti­
dului? A fost însă de-ajuns să vie o 
ceată de oameni tineri cu gânduri cu-1 tatea gafei făcute de dl Vaida. Orice 
rate şi cu îndrăzneala sincerităţii, pen-1 comentar din parte-ne nu ar putea 
truca d-sa să catadixească, nu de a decât să slăbească impresia penibilă 
sta de vorbă cu ei ci de a-i ataca — I pe care ea a produs-o pretutindeni 
în fata parlamentului unguresc, acolo Orice cititor impartial va şti să-şi for 
unde nu se pot apăra. ^ Suferinţele meze singur o părere despre acest 
neamului întreg sânt pentru d-sa | procedeu de a etala în fata opiniei pu 
tabără, partidul naţional românesc. 
Nu micimea lor de suflet, ci mărimea 
cauzei şi a intereselor nationale ne va 
călăuzi, căci ne sânt mai scumpe decât 
orice interes de apărare proprie. 
Sântem de altfel atât de siguri de 
condamnarea unanimă din partea pu­
blicului pentru această faptă de incon­
ştientă, încât renunţăm la orice apă­
rare. Socotim că nu mai este necesar 
a convinge publicul nostru de gravi-
fel, ori cărui cetitor viitor, o critică 
paralelă a celor două curente, cari 
s'au înfiripat de-abinele în jurul unei 
serii întregi de chestiuni publice. 
Vom căuta să analizăm în acea 
broşură, cari sânt motivele princi-
piare, ce ne despart în înţelegerea 
rostului ori cărei lupte pentru reven­
dicări nationale şi culturale. Şi vom 
căuta să ne ocupăm, ceva mai de­
raiat, cu necazurile personale, cari au 
avut un rol prépondérant în asaltul 
desnădăjduit înpotriva acestui ziar. 
Iar mai pe sus de toate, vom avea 
prilejul să stăruim asupra notei ca­
racteristice, ce s'a putut remarca în­
deosebi la o seamă de fruntaşi, eşiti 
la suprafaţă în clipele aceste de tul-
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burare : anume, asupra exagerării va­
lorii individuale. 
« 
intr'adevăr, în cursul polemicelor 
acestora, fie ele de ordin politic şi cu 
pretexte principiare, fie ele pornite nu­
mai din interese meschine ale vieţii 
personale, ne-am pomenit de-odată 
cà ne găsim în fata unor uriaşi eroi 
ai cuvântului. Din toate colturile ş-au 
făcut apariţia spirite grozave, cari, 
vorbind în numele unei colectivităţi, 
ca de pildă a unui comitet, sau chiar 
în numele neamului ş'au însuşit a da, 
cu delà sine putere, verdicte în po­
triva presei. Anonimi, a căror forţă in­
telectuală e problematieă. a căror tre­
cut în viata noastră publică e şters şi 
necunoscut, se erigează în osânditori 
şi îşi permit să adreseze în stil nodu­
ros ^alternative, ca eternele „da" sau 
„nu*, fără să se gândească la nimi­
cnicia valorii lor individuale. Alţii Ia 
rândul lor, uzând de calitatea, vai, 
atât de platonică şi de efemeră ce li-o 
acordă un titlu oficial de conducători 
consacraţi, îmbracă haina de porunci­
tori suverani şi ridică, fără nici o ro-
şată în fată, pretenţii asupra bunului 
tău individual, în credinţa că ori ce 
instituţie publică românească, ori ce 
ziar de exemplu, are datoria de a li-se 
preda, căci le aparţine. Şi o nouă ca­
tegorie de conducători resumă datoria 
unui ziar, la un serviciu de informaţie 
pentru dânşii, în care n'ar avea decât 
să se ocupe de însemnatele lor per­
soane şi să creieze zilnic o nouă ilus-
tritate, o nouă reputaţie politică în 
arena luptelor noastre... 
Şi câte fenomene de aceste ! In toate 
a pornit să bată un vânt cumplit de 
intoleranţă şi de amăgire de sine a 
mărimelor noastre. Fie-care din aceşti 
exageraţi se conduce de vanitatea de 
a fi stăpân pe un cerc mai larg de 
activitate şi de competenţă. Fie-care 
se socoate înzestrat cu un drept spe­
cial de apărător al neamului şi pro-
văzut cu anumite prerogative. Şi nici 
unuia nu-i pasă, dacă faptele, meritul 
şi talentul îi îngăduie să-şi aroage o 
asemenea atitudine. Flamura oficiali­
tăţii, după socotinţa lor, îi înfăşură 
într'o absoultă intangibilitate... 
• 
Ne pare bine, că în cursul polemi­
celor în jurul nostru s'a dovedit aşa 
de limpede nota asta caracteristică în 
manifestările unei părţi a fruntaşilor 
noştri. Exagerarea valorii personale 
este cea mai neîndoiasă probă despre 
slăbiciunea omului. Este acesta un 
abuz de puterea temporară, ce i s'a dat 
fie-căruia, prin un vot. Iar încrederea 
nefiind dată pe viaţă, puterea nefiind 
discretională, voturile se dau şi se re­
nunţă la nevoie iarăş. Şi toate învă­
ţămintele acestui episod din viaţa 
noastră publică ne vor soli, ca în 
viitor să fim la nevoie mai precauţi 
şi mai alegători în privinţa persoa­
nelor, cărora le dăm încrederea noa­
stră la conducere. Cu oameni, încân­
taţi de ei înşişi, cu toată nerodnicia 
lor; cu naturi, a căror pornire de 
dictatură nu poate fi întru nimic 
motivată, cu poftele aceste de mono­
polizare, nu se poate urni din loc 
complicata cauză a neamului nostrul 
Chestiunea fondurilor năsăudene. Din 
Bistriţa ni-se scrie : Chestiunea fondurilor de 
studii din Năsăud, a cărei rezolvare se trăgă-
nează de ani de zile, s'a rezolvat. Fondul de 
studii a ţinut o şedinţă sub preşedinta depu­
tatului I. Ciocan, în care s'au luat hotărîri cu 
privire la stipendiile pentru studenţii delà şcoa-
lele medii şi delà universitate. Chestiunea ace­
stor stipendii a preocupat şi guvernul, deoa­
rece la stipendii aspirau nu numai tineri ro­
mâni urmaşi ai grănicerilor, ci şi tineri ve­
netici. Din cauza aceasta nu s'au împărţit 
stipendii de trei ani. Fondul de studii acum 
a luat hotărîrea, că stipendiile nu se pot da 
decât Românilor de religiunea gr.-orientalä, 
totodată a dispus ca stipendiile să se lichi 
deze şi pe cei trei ani trecuţi. 
8 
Glasuri sncere. Din Beiuş i-s'a adresat 
dlui Vasile Osvadă următoarea telegramă|: 
„Admirăm francheţa exprimată cu atâta 
demnitate în confesia DVoastră, acuma când 
mărturisirea adevărului e timbrată drept tră­
dare naţională. Aderăm. Dr. Augustin Cit-
viei, Dr. Cornel Pop, Dr. Ioan Voştinar, Di. 
Ioan Sferle, Dr. Nicolae Bolcaş". 
Camera ţ i jubileul Italiei. In şe­
dinţa de ieri, Marti» a Camerei preşe­
dintele Berzevicy a făcut propunerea 
să se trimită o telegramă de felicitare 
parlamentului italian, cu prilejul ani­
versării unirii Italiei. Propunerea a fost 
primită cu mare majoritate de voturi. 
Numai partidul poporal a votat în 
contra. 
In şedinţa de azi s'a citit şi răspun­
sul călduros al parlamentului italian 
la această felicitare. 
• 
Din Camera austriacă. In şedinţa deli 21 
Martie Reichsrathul austriac a continuat discuţia 
la proiectul despre contingentul de recruţi, ter­
minând discu(ia fn general. 
La sfârşitul şedinţei deputatul Malik adresează 
întrebarea preşedintelui, că n'ar face bine daci 
ar interveni pe lungă partide ca în Înţelegere 
comună să se trimită şi din partea Reichsrathu-
lui austriac o telegramă de felicitare parlamentu­
lui italian, cu prilejui aniversării unirii Italiei. 
Preşedintele a declarat că o astfel de iniţiativă 
nu-1 compete, deoarece actele de politică externă 
cad afară de cercul lui de afaceri, stabilit de re­
gulament De altfel nici n'ar fi consult ca tocmai 
tn timpul acesta să se arunce fn mijlocul lupte­
lor de partide şi afacerile de colorit extern cari 
ar mări şi mai mult neînţelegerile interne. 
FOITA ZIARULUI „ T R I B U N A " 
Şi voi pleca... 
. . .Şi voi pleca într'un amurg de sară 
Cu ochii stinşi şi rătăciţi în zare. 
Şi voi pleca, copila mea frumoasă, 
Pe drumuri lungi, să caut alinare. 
Prin crîng va răsări viaţă nouă, 
Şi ghiocei şi-albastre viorele 
Vor răsări pe marginea cărării, 
Pe vremea tristă a pribegirii mele. 
Sărac, cu sufletul pustia şi rece 
Privi-voi pe cărarea mea nainte 
Şi la răscraci amarnic eu voi plânge, 
Cum voi vedea, că tot în lume minte. 
De-asupra mea pluti-va întunerec 
Şi n'oi avea tovarăş lângă mine... 
Şi ţie, ce-o să-ţi pese 'n clipa aceea 
Că nu mi-a da sălaş pe noapte nime. 
8. Вогаѳтів*. 
L U M I N A L U I V E I , 
După Guy de Maupaaaant. 
Stareţul Marignan îşi păstrase propriul său 
nume. Era înalt şi slab, fanatic, cu sufletul 
veşnic aprins, dar drept. Toate credinţele sale 
erau nestrămutate, fără să şovăiască niciodată, 
îşi închipuia că cunoaşte pe Dumnezeu şi că-i 
pricepe planurile, voinţa şi intenţiile sale. 
Când câte-odată se plimba cu paşi mari 
prin coridorul căsuţei sale de ţară, se întreba 
ra sine : „Pentruce a făcut Dumnezeu aceasta ?" 
Şi căuta cu încăpăţinare, laând în gând locul 
lui Dumnezeu şi găsia aproape totdeauna un 
răspuns. Nu era el care murmurase într'un a-
vânt de pioasă umilinţă: „.Doamne, planurile 
tale sânt de nepătruns!" îşi zicea: „Sunt ser­
vitorul lui Dumnezeu, trebuie să cunosc felul 
său de a lucra; iar dacă nu, cel puţin să-1 
ghicesc". 
Totul îi părea creat în natură cu o logică 
absolută şi admirabilă. Zorile erau făcute pen­
trucă să înveselească deşteptarea, zilele pen­
trucă să coacă secerişurile, ploile pentrucă să 
Ie stropească, serile pentru a ne îmbia som­
nul iar nopţile întunecoase pentru dormit. 
Cele patru anotimpuri corespundeau perfect 
la toate nevoile agriculturei ; şi niciodată pre­
otul n'ar fi bănuit că natura n'are de loc in­
tenţii şi că tot ceiace vede e supus, din contra, 
la asprele necesităţi aie epocelor, a climatu­
lui şi a materiei. 
Dai el ura femeia, o ura inconştient şi o 
despreţuia prin instinc. Repeta adesea cuvân­
tul lui Cristos : „Femeie, ce e comun între 
tine şi mine?" şi adăoga: „Se zice, că chiar 
Dumnezeu s'a simţit nemulţumit de opera sa". 
Femeia era pentru el aţâţătorul, care târâse 
pe primul om în păcat şi care continua veş­
nic opera sa afurisită, fiinţă slabă şi pericu­
loasă. Şi mai mult încă, pe lângă corpul lor 
de perzare, el ura sufletul lor iubitor. 
Adesea simţise gingăşia lor legată de el, şi 
cu toate că se ştia neînduplecat, se îndâr-
jia de această nevoie de a iubi, care freamătă 
veşnic în ele. 
Dumnezeu, după planul său, nu creiase fe­
meia decât pentru a ispiti pe om şi a-1 în­
cerca. El nu trebuia să se apropie de ea decât 
cu prevedere. Ea e asemenea unei curse cu 
braţele întinse şi buzele deschise spre om, 
Nu era indulgent decât pentru călugăriţe, 
căci călugăria lor le făcea nevătămătoare ; 
dar le trata cu asprime, pentrucă simţea că 
acea dragoste trăia veşnic în fundul inimei 
lor înlănţuite şi umilite, . 
Simţea acea dragoste în privirile lor umede, 
de pietate, care se amestecau cu a călugărilor, 
în pornirile lor de iubire către Crist, pe care-1 
indignau, pentrucă era iubire de femeie, iubire 
senzuală; el o simţia, această dragoste ble­
stemată, în blândeţa lor, în dulceaţa vocei lor, 
în ochii lor plecaţi şi însuşi în lacrimile lor 
resemnate când le dojenia cu asprime. 
Şi când eşia din mănăstire se depărta în-
tinzând pasul ca şi cum ar fi fugit din faţa 
unui pericol. • 
Avea o nepoată care trăia cu mama s t în-
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Răspunsul a fost primit cu vii aprobări din 
partea Camerei. 
» 
Discuţia bugetului. Se pare că discuţia bu­
getului nu se va sfirşi nici în cursul acestei săp­
tămâni, pentrucă zilnic se anunţă- oratori noi cari 
mai au ceva de spus. 
In şedinţa de azi a luat cuvântul şi ministrul 
de finanţe Lukács, pentru a răspunde oratorilor 
de mai nainte. 
Discuţia se va continua mâne. 
Croaţii fi discuţia la buget. Deputaţii 
croaţi pentru parlamentul ungar au adus ho-
tărîrea, ca să ia şi dânşii parte la discuţia la 
buget, în vederea căreia vor ţinea Duminecă 
; o conferinţă de consultare şi de designare a 
oratorilor oficioşi. Discuţia înaintând repede, 
Banul Tomasici a sosit la Budapesta ca să se 
orienteze, de nu este oare necesar ca depu­
taţii croaţi să se prezinte în Cameră mai îna­
inte de terminul fixat, căci nu este exclusă 
posibitatea ca discuţia să se încheie încă în 
cursul acestei săptămâni. 
Croaţii doresc cu tot preţul să ia parte la 
discuţie. 
v
 Scrisori din Bucureşti. 
— Versuri de ocazie. — O poveste trăită — 
Bucureşti, 8 Martie. 
Nimic mai nesuferit decât glasul strident al 
poeţilor de ocazie. Şi nu cred că poate ceva 
să turbure mai mult o solemnitate decât arun­
carea foilor volante, pe cari aţâţi obscuri îşi 
afişază simandicoasa mutră, alături de impro­
vizaţiile hibride, de o revoltătoare proză. Şi 
cel puţin, când ai şti că cuvintele înşirate în 
rânduri, cari, de silă de milă, rimează, sânt 
ecoul sincer al sentimentelor celui ce le scrie ! 
Dar nu. Cei mai mulţi dintre aceşti oameni 
vânează altceva. Vor să se pună în evidenţă, 
vor să atragă asupra lor atenţia persoane­
lor oficiale. Şi nu arare ori, după o astfel de 
eşire, îi vezi în antecamerele bărbaţilor cu 
trecere, aşteptând cu hîrtiuţa în mână, solici-
tându-le protecţia, nu în virtutea dreptului ce 
l'ar da puterea lor de muncă, ci, drept răs­
plată a „odei" lor ocazionale. 
O adunare cu caracter ştiinţific îşi are cân­
tăreţul ei ocazional. Cununia unei perechi dis-
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tinse îşi are cântăreţul ei. Se răspândeşte o ştire 
de senzaţie. Obscurele lire se instruneaza, şi 
versurile curg gârlă, curg tumultoase, ame­
ninţând cu acrofonia lor ori-ce interes pen­
tru tot ce este ritm şi rimă. 
Mai zilele trecute unele ziare au publicat 
ştirea că în cercurile Curţei s'ar fi plămădit 
căsătoria A. S. Principelui Carol al României 
eu principesa Elena a Greciei. Un eveniment, 
care a dat prilej unui trubadur ocazional să 
publice o odă, în care citim stofe ca acestea: 
Salve! sublimă Principesă Elenă, 
Olimpul la noi Te trimite, 
Frumoasă Ileană-Cosânzeană, 
Ca Cea mai aleasă din ale sale fete. 
Bătrânul Istru jubilează; 
Pe a Acropolisului Zină, 
El ziua şi noaptea O visează, 
Căci va fi a sa Regină. 
Un Făt-Frumos cu părul blond (strănepot de 
[eroi) 
Ca a lui Alexandru cel care a strigat: 
„O Greci! scump costă a fi lăudat de voi", 
Te aşteaptă la Carpatul falnic împărat. 
Stră- bunica Eoropă, furcă de argint 'Ţi pre-
[sintă, 
In mâna Ta fus de aur 'Ţi-a dat, 
Ca să torci firul ce va uni odată 
Popoarele din Orientul sbuciumat 
Stridente. Nu? Boala pare a se lăţi şi în 
Ardeal. Aţi citit desigur versurite, prin cari 
traducătorul dedică traducerea romanului 
„Mary" unei prietene. Nu s'ar găsi vre-un 
mijloc de a se împiedeca publicarea unor a-
semenea lucruri. Dacă e vorba să se mărgi­
nească libertatea presei, comitetul naţional ar 
trebui să ia măsuri să nu se abuzeze de a-
ceastă libertate, publicându-se tot ce are formă 
de vers. 
Versurile! Câţi nu cred că anumite lucruri 
nu pot rămâne necântate în versuri. Am avut 
zilele acestea o scenă care m'a înduioşat mult. 
M'a înduioşat până la lacrimi. Cu o zi înainte 
discutam cu prietenii despre felul cum unii o-
fiţeri au înţeles să reprime răscoalele. Subiec­
tul a trecut la scandalul din Giurgiu, la soarta 
nenorocitu ui locotenent Silviu Foscalina, ucis 
de advocatul Rădulescu. Regretam moartea 
lui. Cine nu regretă moartea năprasnică a u-
nui om tînăr ? Atribuiam însă vina lui, felului 
în care unii militari cred că trebuie să se 
poarte. II consideram drept victimă a greşeli­
lor inerente acestei cariere. 
A doua zi m'am trezit cu un bătrân, gâr­
bov, simpatic, cu ochii foarte inteligenţi. Mi-se 
recomandă: Inginerul Foscalina. un moment 
mi-a venit în minte toată conversaţia de cu 
seară. Ce-o fi vrând acest om atâta de mâh­
nit în privire şi grai? 
— Am auzit de d-ta. Mi-a spus dl Chiriak 
delà „Carmen". Ştii eu sânt italian. Am avut 
un copil. 
— Ştiu, domnule. Ştiu toată povestea asta... 
— Şi acum îi fac un monument. Eu sânt 
italian. Voiam să-i dau şi eu României ceva 
pentru felul cum m'a primit I-am dat un sol­
dat. M'am dat pe fiul meu. Şi mi l'a omorît. 
Acum ii fac un monument. Şi-mi trebuie o 
inscripţie în versuri, Eu sânt italian. Nu pot 
să le fac. Dar te rog pe Dta... 
Felul cum prezenta bătrânul lucrurile, gân­
dul lui de a-i da României un soldat. Soarta 
tragică a tînărului ofiţer Foscalina şi mai ales 
durerea bătrânului, răzvrătit în adâncul sufle­
tului lui, nu atât că fiul său a fost ucis, ci mai 
ales că cel ce i-l'a ucis, n'a primit nici o pe­
deapsă, mi-a schimbat cu totul părerea despre 
evenimentele delà Giurgiu şi soarta lui Fos­
calina. El nu era ofiţerul iubitor de aventuri, 
care a căzut. Era soldatul dat României de 
acest bătrân italian, drept răsplată pentru pri­
mirea ce a găsit-o în România. Şi soldatul 
nu trebuia sa moară. 
— Mi le faci? 
— Cred că da. In ori-ce caz mâne ne 
vedem. 
A doua zi i-am dus versurile : 
„Frumoasă, scumpă Românie, 
Noi ţi-l-am dat pe cel mai drag, 
Pe câmpul cel de vitejie 
Şi-ţi poarte gloriosul steag. 
Dar nu în lupta ucigaşe 
Haina moarte 1-a răpit, 
Ci, fulgerat de-o mână laşe, 
Aici eroul s'a oprit. 
Şi cere veşnic o răsplată 
Pentru păcatul omenesc, 
Căci cei buni nu mor niciodată, 
Ci veşnic printre noi trăesc*... 
Bătrânul plângea. Cuvântul erou nu-i plăcu. 
Fiul lui n'a fost erou. Şi tocmai asta îl doare. 
— Eu sânt italian. Eu nu pot. Dar pune 
cuvinte mai drastice. Să răzbune piatra ceia 
în umbră pe alee, lungile lor membre de lemn 
abia acoperite de verdeaţă; în timp ce edera 
uriaşă căţărată pe zidul casei, răspândia par-
fumuri dulci şi îmbătătoare, făcând să plu­
tească în seara caldă şi clară un fel de boare 
purfumată. 
El începu să respire lung, bând aer după 
cum beţivii beau vin şi plecă cu paşi rari, 
răpit, minunat, aproape uitând pe nepoata sa. 
îndată ce se află pe câmp, se opri şi privi 
toată câmpia inundată de acea lumină des-
merdătoare, înecată în acest farmec gingaş şi 
minunat al nopţilor senine. Din clipă'n clipă 
broaştele aruncau în aer ţipătul lor scurt şi 
metalic, şi privighetorile îndepărtate ameste­
cau versul lor sublim, care te face să visezi, 
versul lor uşor şi dulce, făcut pentru sărutări, 
sub ademenirea luminei de lună. 
Preotul începu să meargă, cu inima muiată, 
fără să ştie pentruce. Se simţea slăbii, sleit 
deodată; ar fi vrut să se aşeze, să rămâie 
acolo, să privească şi să admire pe Dumne­
zeu în măreţia operei sale. 
In vale, urmărind şerpuirile rîuleţului, se 
vedea un lung şir de plopi. O ceaţă subţire, 
pe care razele lunei o traversau, o argintau, 
o făceau lucitoare, plutea de jur împrejurul ma­
lului, acoperind tot cursul întortochiat al apei, 
ca un giulgiu uşor şi străveziu. 
Preotul se opri, pătruns până în fundul su­
fletului de o înduioşare măreaţă, căreia nu te 
poţi împotrivi. 
Şi o teamă, o nelinişte nehotărîtă îl cu-
Srinse ; simţia născând în el una din acele în-ebări pe care şi-le punea câte odată. 
tr'o căsuţă vecină; şi ţinea cu orice preţ să 
facă din ea o soră de caritate. 
Era frumoasă, sburdalnică şi batjocoritoare. 
Când stareţul o dojenia, ea rîdea şi când se 
supăra pe ea, îl îmbrăţişa cu înfocare, stân-
gându-1 la pieptul ei, în timp ce el căuta să 
scape de această îmbrăţişare care îl făcea să 
guste o bucurie dulce, deşteptând în sufletul 
lui o senzaţie de paternitate care lâncezeşte 
în fiecare om. 
Adesea îi vorbia de Dumnezeu, în timp ce 
mergeau unul lângă altul pe cărările ţarinei. 
Ea nu-1 asculta de loc, ci privea cerul, iarba, 
florile cu o fericire de-a trăi, care se vedea 
în ochii ei. Câte-odată se arunca să prindă o 
insectă şi striga apucând-o : „Priveşte-o un­
chiule, cât e de frumoasă şi cum aşi îmbră­
ţişa-o". Şi această nevoie de a „îmbrăţişa" 
muştele sau alte insecte, mira şi mânia pe 
preot, care regăsia încă acea dragoste înră­
dăcinată care încolţeşte totdeauna în inima 
femeilor. 
Dar, într'o zi nevasta paraclisierului, care 
gătia stareţului Marignan, îl vesti că ne­
poata sa are un iubit. 
Atunci simţi o emoţie groasnică şi rămase 
aproape fără suflare, cu figura plină de săpun, 
căci era gata să se radă. 
Dupăce se linişti zise : „Nu-i adevărat, minţi, 
Melanio !* 
Dar ţăranca puse mâna pe inimă şi zise : 
„Să mă trăsnească Dumnezeu dacă mint, sfin­
ţia ta. Vă spui că se duce în fiecare seară în­
dată ce sora dvoastră se culcă. Se întâlnesc 
pe malul râului. N'aveţi decât să vă duceţi să 
I vedeţi între zece şi miezul nopţii". j 
i EI încetă de aşi rade barba şi începu să se 
plimbe nervos, după cum făcea întotdeauna 
la orele sale de meditaţie. Când vroi să se 
radă din nou, se tăie de trei ori delà nas până , 
la ureche. 
Toată ziua, rămase tăcut, plin de indignare 
şi de mânie. In furia sa de preot, înaintea ne-
j învinsei iubiri, se adaugă o îndârjire de tată 
moral, de tutor, cu sufletul încărcat, furat şi 
înşelat de un copil; această supărare egoistă 
a părinţilor, cărora fiica lor le-a anunţat că 
i şi-a ales un soţ, fără ei şi fără voia lor. 
i După cină, încercă să citească puţin, dar îi 
j fu peste putinţă. Când sună zece ceasuri, îşi 
I luă bastonul, un formidabil baston de stejar, 
de care se v servia întotdeauna în drumurile 
sale nocturne, când se ducea să-şi vadă câte 
un bolnav. Şi privi surîzând enorma bâtă pe 
care o răsucia în mâna sa puternică de ţă­
ran, în învârtituri ameninţătoare. Apoi, deo­
dată, o ridică şi scrâşnind din dinţi, o doborî 
asupra unui scaun, a cărui spetează sfărâmată 
căzu pe duşamea. 
Apoi deschise uşa gata să plece; dar se 
opri în prag, surprins de o splendidă lumină 
de lună, cum nu se vede aproape niciodată. 
Şi cum era înzestrat cu un spirit aprins, 
unul din acele spirite pe care trebuie să le 
aibă Părinţii Bisericei, acei visători poeţi, el 
se simţi deodată distrat, mişcat de măreţia şi 
seninătatea frumuseţei acelei nopţi palide. 
Grădiniţa sa era scăldată toată de fermecă­
toarea lumină, arborii, înşiraţi în linie, desenau 
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ce oamenii n'au voit să răzbune. Mă gândesc 
de mult la asta... 
Şi eu mă gândesc la gândul care-1 urmă­
reşte pe acest bătrân, atâta de simpatic prin 
hotărîrea cu care vrea să facă piatra, să răz­
bune durerea, pe care i-a făcut-o oamenii, 
ucigându-i soldatul, pe care el 1-a dat Româ­
niei. Ce subiect frumos pentru o nuvelă. Cum 
nu mă încumet s'o scriu, am notat aşa în 
fugă vorbe şi gânduri cari m'au cutremurat 
Şi par'că-mi pare bine că prin vorbe am adus 
o rază de mângâiere în sufletul acestui italian, 
care, drept recunoştinţă, i-a dat României un 
soldat. 1-î-a dat pe fiul său şi oamenii i-l-au 
ucis. 
Dar mă întreb : Era nevoie de versuri ? Pot 
ele reda ceia ce are acest bătrân în sufletul lui. 
Corespondent. 
Pentru aşezâmintele noastre 
culturale. 
— O propunere. — 
Ziarul nostru s'a ocupat într'o serie de 
articole cu chestiunea importantă a aşeză 
mintelor noastre culturale şi mijloacele cum 
s'ar putea veni într'ajutorul lor. 
Dl Elie Câmpean, preşedintele însoţirii de 
credit din Agârbiciu, se ocupă în »Unirea« 
cu aceiaş temă, făcând următoarea pro­
punere : 
S'au făcut şi de sigur se va mai face multă 
vorbă pentru susţinerea instituţiilor noastre prin 
cipale: biserica şi şcoala. 
S'a discutat diverse mijloace de a asigura 
acestora o stare mai fericită şi o independenţă 
mai prielnică faţă de atotputernicia statutul, care 
dacă şi în alte state cu o singură rasă şi cu 
legi umanitare totuşi nu lie faborabilă, cu atât 
mai periculoasă e pentru noi. 
Rezultatul e însă puţin favorabil. 
Poporul nostru înoată tot în sărăcie ; iar preo 
ţimea şi dăscălimea au picat în ghiarele statului 
Căci puţinele mijloace băneşti de cari dispunem 
ne fac imposibilă susţinerea acestora în inde 
pendinte". 
Puţinele fonduri de cari dispunem, nu ne po 
ajuta în totalitate. Iar cei cari fac ceva pomani 
cu noi, ti privim de adevăraţi Mesii Şi de aceştia 
noi avem prea puţini! 
Dar oare să uu fie vre-un mijloc care dacă 
-am folosi, am ft astăzi cu totul în altă stare »... 
:u cred, că da! 
Popoarele conlocuitoare ne oferă destul prilej, 
spre a ne arăta pe ce cale înaintează ele. 
iar aruncând ochii peste graniţele tării noastre 
a fraţii noştri, cari trăiesc în alte împrejurări 
mai fericite ca ale noastre, îndată vom găsi mij­
locul, pe care ІІ folosesc pentru ridicarea mate­
rială a poporului ţăran, tn urma căruia urmează 
şi susţinerea instituţiunilor lor principale. 
Ce miiioc folosesc ei ? , . . Băncile poporale. 
Prin aceastea adună mai întâi un capital cu 
ajutorul căruia să şi poată îmbunătăţi mai întâi 
soartea. Şi ajuns odată la o stare mai fericită, 
oare n ar putea ajuta şi instituţiile, cari lucră 
pentru binele lui? 
Eu cred, că da! 
In România lucrează aşa zisele bănci poporale, 
un fel de mixtură ralffeiseană cu a celor pe acţi), 
iar tn Bucovina curat Raiffeisiane. Acestea din 
urmă ar fi pentru noi. 
Cum lucrează acestea? 
Din evote de 20 cor. de membru, adună aşa 
numitul capital social. Cealaltă sumă necesară 
membrilor, — cari sânt mai puternice dau şi la 
membrii — o împrumută delà vre-o bancă. Dar 
aceasta de regulă se întâmplă numai la început. 
Pe urmă curg depunerile. In fiecare sat circu-
lează bani până la 50.000 cor. Aceştia nu mai 
merg la alte bănci, de multeori străine de aspira-
ţiunile lor, ci rămân ia băncuţa lor. Legătura cu 
băncile mai mari, e mai mult, ca să poată achita 
o depunere momentan, ca astfel să ridice mo­
ralul băncii lor. Ce se întâmplă cu venitul, res­
pective profitului curat? Fiecare membru chiar 
delà început primeşte după cvota sa 5 procente, 
poate fi şi mai mult. Celalalt venit se adaugă la 
fondul de rezervă. Şi aceasta aşa merge lncon-
tinu până se ajunge la o anumită sumă, să zi­
cem 4000 cor., cum sânt întemeiate Raiffeisenele 
de până astăzi. Celea 4000 cor. împreună cu 
ceialaltă circulaţiune se fructifică liber. 
Şi oare acum văzând ţăranul nostru că nu-şi 
mai rupe opincile pe la oraşe după ban), ba că 
din ce în ce banii i-se înlesnesc în raport cu fon­
dul de rezervă, ba văzând că dl preot şi învăţător 
munceşte din greu pentru uşurarea, lor — oare 
nu vor înfiinţa din profitul curat un fond de 
binefaceri?, din care an de an să contribuie cu 
câte 50—100 cor. la fondul general de ajutor al 
preoţilor şi învăţătorilor?... Cred, că da! 
" '. 
Să avem în arhldieceză numai 400 de astfel dt 
bănci, cari să contribuie cel puţin numai cu S 
cor., contribuée care cu cruţare la o băncii 
disparentă, am aduna anuai un ajutor perne 
nent de 20.000 coroane. Cât ne-am putea ajuţi 
cu acesta! 
Cine sânt chemaţi să înceapă aceasta? 
Domnii preoţi şi dnii învăţători. 
Puţină muncă se cere, puţină suferinţă; darpt 
urmă vine odihna şi mulţumirea sufleteascl, c 
lucrează şi pentru binele vremelnic al turmei I« 
cuvântătoare, care încă din ce în ce tl vi te* 
pecta mai mult şl şi va câştiga încredere mi 
mare în persoanele dlor. 
Lucrul nu mai sufere amânare. Ambii factori 
culturali a) noştri să se pună pe lucru. Daci nu 
pot amândoi (mpreună, să facă care poate, ce­
lalalt să tacă şi să ajute cu cuminţenie. Dara 
rumos Ie ar sta ambilor împreună! Spre scopul 
acesta se cere dragoste şi muncă faţă de 1 
noştri. Şi eu cred că nu lipseşte astăzi din № 
miie preoţilor şi învăţătorilor noştri. 
Prin urmare, dacă voim să îmbunătăţim soirk 
joporului nostru, dacă voim să ne putem gji 
nstituţiile noastre culturale: biserica şi şco 
fără multă vorbă, să înfiinţăm tn fiecare parohie 
câte o însoţire de credit sistem Raiffeisen. Şi v 
asigur, că peste 50 de ani nu va fi popor nai 
ericir ca al nostru pe aceste plaiuri ; ia din con­
tră, nu va fi popor mai de plâns ca al nostru! 
Pentruce a făcut Dumnezeu aceasta? Dacă 
noaptea este destinată somnului, inconştienţii, 
repausului, uitărei, pentruce o face mai fer­
mecătoare ca ziua, mai fermecătoare ca zo­
rile şi ca serile, pentruce acest astru uşor şi 
ademenitor, mai poetic ca soarele şi atâta de 
discret, că pare destinat să lumineze lucrurile 
atât de delicate şi de misterioase pentru lu­
mină, vine să iacă aşa de transparent întu­
nericul. 
Pentru, ce cele mai minunate păsări cântă-
toare nu se odihnesc ca celelalte, ci încep să 
cânte în umbra întunecată? 
Pentru ce acest văl aruncat asupra pămân­
tului? Pentru ce aceste frământări ale inimei, 
această emoţiune a sufletului, această mole-
şală a cărnei? 
Pentru ce această desfăşurare de ademeneli 
pe care omul nu le vede,pentrucă el doarme? 
Cui este destinată aceasta privelişte sublimă, 
acest isvor de poésie aruncat din cer pe pă­
mânt? 
Şi stareţul nu înţelegea de fel. 
Dar deodată, pe marginea câmpului, sub 
bolta arborilor, muiaţi de bruma lucitoare, 
apărură două umbre care mergeau una lângă 
alta. 
Bărbatul era mai înalt şi ţinea de gât pe 
iubita sa, şi, din când în când, o săruta pe 
frunte. Ei însufleţiră deodată această privelişte 
nemişcată, care ii înconjura ca un cadru divin, 
făcut pentru ei. Păreau, amândoi o singură 
fiinţă, fiinţa căreia îi fusese destinată această 
noapte plăcută şi liniştită; şi ei veneau către 
preot ca un răspuns viu, răspunsul pe care 
stăpânul său îl trimea întrebărei sale. 
El rămase în picioare, cu sufletul sbuciumat, 
turburat, şi i-se părea că vede ceva biblic, ca 
şi iubirile dintre Ruth şi Booz, săvârşirea unei 
voinţe a Domnului, mtr'unul din marele ta 
blourî de care vorbesc cărţile sfinte. Şi în min 
\ tea lui începură să se perindeze versete din 
Biblie, strigăte arzătoare, chemări ale corpu­
lui, calda poezie a acestui poem arzător de 
dragoste. 
îşi zise: „Poate Dumnezeu a făcut aceste 
nopţi pentru a acoperi cu ideal iubirile oame 
nilor". 
El se întoarse dinaintea acestei perechi îm­
brăţişate care înainta. Şi totuş era nepoata sa. 
dar se întreba dacă n'ar supăra pe Dumnezeu 
cu aceasta. Şi dacă Dumnezeu nu permite iu­
birea, de ce o înconjoară în mod nevăzut cu 
o astfel de splendoare? 
Şi fugi turburat, aproape ruşinat, ca şi cum 
ar fi intrat într'un templu unde n'avusese voie 
să intre. 
Şezători literare în Caran­
sebeş. 
A doua şezătoare literară ţinută în Caran­
sebeş, Duminecă în 6/19 Martie a succes pestt 
aşteptare. Erau prezenţi peste 300 de intelec­
tuali, meseriaşi şi ţărani. Ese îmbucurător fap­
tul, că numărul intelectualilor de oare-care 
ravitate s'a sporit. Remarcăm, că pe 
'rea S. Sa dl Episcop Dr. Miron Cnstea al 
văzut pe Inaltprecuvioşia Sa vicarul F. Musta, 
pe Ilus. Sa Avram Berlogie, jude de Curie, 
pe Prea O. D. protopop Toan Pepa cu mult 
st. doamnă, precum şi alţi vrednici intelec­
tuali din Caransebeş. 
Şezătoarea a deschis-o corul tinerimei delà 
institutul teologic-pedagogic, care sub condu­
cerea dlui prof. A. Seguens a executat cu 
mult sentiment şi deosebită preciziune „Doina", 
închinată fiind aceasta şezătoare amintire! 
laureatului poet delà Mirceşti, dl secretar con­
sistorial Dr. Cornel Cornean ne-a procurat 
unele momente de adevărată înălţare sufle­
tească prin interesanta sa conferinţă asupra 
poetului Vasile Alecsajjdxi. Prin scrisul său s'i 
dovedit dl Dr. Cornean şi de un agil mâ­
nuitor al condeiului. Cu o isteţime rară a ştiut 
contrage în cadrul unei conferinţe, scrisă într'o 
românească aleasă, creaţiunile şi acţiunile mai 
de seamă ale imortalului poet roman. 
Dl cleric Mihuţi Vigorea a delectat mult 
publicul prin predarea monologului. „Surugiul' 
de Alecsandri, care a fost atat de interesant, 
atât pentru predarea corectă, cât şi pentru 
cântecele sale variate. Bună impresie a făcut 
prezintarea dlui Vigorea în drăgălaşul costum 
naţional. 
Apariţia pe scenă a dşoarei şi dlui Dr. 
Iorga a fost salutată prin un vifor de aplauze. 
Dşoara Silvia Iorga în cântarea pe vioară a 
operei „Trovattore" de Verdi şi dl Dr. Aurel 
Iorga prin acompaniarea la pian, s'au dovedit 
drept torţe, cari ar putea păşi pe ori şi care 
scenă. 
Au executat apoi unele arii româneşti de o 
frumuseţe deosebită şi publicul i-a răsplătit cu 
aplauze şi mai însufleţite. 
Dl Coriolan Burac prin declamarea poeziei 
„Dan căpitan de plaiu" de Alecsandri a făcut 
— cu cel mai mic desăvîrşit succes — edu­
caţia sentimentelor de vitejie şi a iubirei pă­
mântului strămoşesc. 
Telefon nr. 467. 
Z K A R D O S G T U L Â Z 
cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară 
Temesvár Gyár város Háromklrály-ut 14. (Casa proprie.) 
Mare magazin de trăsuri noi şi folosite. -
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustruit şi orice 
reparări de branşa aceasta, cu preţurile cele mai moderate 
Preţ curent, gratis şi franco. Tot aici se mai pot căpăta omnibusepentu 
6 persoane cari funebre, feluritei căruţe >landaner« cu preţ. moderaţi 
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.Coroana cufundată" executată de corul 
tinerimei a dat cel mai bun atestat dlui pro­
fesor A. Segnens şi entusiastei tinerimi. 
Ne-am depărtat cu toti întăriţi şi mai mult 
h dragostea pentru cultura naţională şi pentru 
tot ce e românesc. Onoare debutanţilor, pre­
cum şi iniţiatorilor acestei scoale româneşti, 
cari n'au pregetat a face totul pentru reuşita 
cauzei. 
A treia şezătoare literară se va ţinea în 
Caransebeş Dumineca în 13/26 Martie a. c. la 
ora 3 după ameazi în sala «Societăţii române 
de cântări" cu următorul program: 
1. N. Ştefu „Hora nouă", cor bărbătesc, 
executată de corul „Reuniunea de cântări" sub 
conducerea Dlui Achim Alionte. 
- 2. „Italia" conferinţă de Dl Ştefan Jianu, re­
ferent şcolar. 
3. I. Popoviciu „Mama", poezie declamată 
de George Frăţilă, cleric. 
4. a) Raff „Polka dela Reine" 
b) Muzica românească. Executata la pian 
de Dşoara Florica Barbu. 
5. Dr. G. Garda: „La tiatăr", poezie decla­
mată de Pavel Popa cleric. 
6. G. Dima „Somnoroase păsărele", T. Bre-
dicean „Cântă puiul cucului". Solo de Dl P. 
Magdescu, acompaniat la pian de A . Se-
guens, 
7. V. Alecsandri „Despot Vodă" actul II. pre­
dat de Dl Coriolan Buracu şi dl I. Alesan-
drescu, clerici. 
8. 1. Costescu: „Puişorul", cor mixt execu­
tat de corul „Reuniunii de cântări". 
Onoratul public este invitat a lua parte. 
Intrarea e liberă de taxă. 
Comitetul aranjator, 
Românii şi clasa intelectuală 
din Bucovina. 
— Notiţe statistice. — 
VI. 
Acuma dupăce am terminat cu universita­
tea trecem la şcolile secundare. 
Şcolile secundare. 
Şcoala 
Oimnazul I. de stat din Cernăuţi 
« П. « « « « 
•> III. « « « « 
« din 'Câmpulung . . . 
< Coţman . . . . 
« Rădăuţi . . . . 
* Şirete 
« gr.-or. din Suceava . . 
« din Vijniţa 
Şcoala reală gr.-or. din Cernuăţi 
Liceul de copile 
Şcoala de meserie a statului din 
Cernăuţi 
Pedegogiul 
Şcoala superioară gr.-or. de fetiţe 
din Cernăuţi 
Şcoala medie agronomică din 
Cernăuţi 
Suma . . . 
e 
E 
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11 
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3 
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4 
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3 
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Şcolile primare. 
Locul, respective 
districtul 
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In
 
to
ta
l 
Cernăuţi 16 31 44 102 177 
Distr. Cernăuţi 48 43 10 181 234 
„ Gura Humo­
rului 43 142 4 54 200 
Distr. Câmpulung 48 103 9 35 147 
„ Coţman 26 5 4 96 105 
„ Rădăuţi 41 134 7 41 182 
„ Şirete 36 50 6 80 136 
„ Strojineţ 47 88 11 51 150 
„ Suceava 40 107 9 34 150 
„ Văşcăuţ 25 6 5 78 89 
„ Vijniţa 43 — 9 93 102 
„ Zastava 31 — 5 114 117 
Şcoli private 15 15 24 47 
Suma 717 136 983 1836 
Şi de astădată Ovreii se află în minoritate 
absolută faţă de Români şi străini. Insă întru­
cât aeeastă minoritate este reală, se va putea 
cunoaşte abia din consemnarea generală a 
puterilor didactice tuturor şcolilor. 
Dela şcoala comercială 
din Braşov. 
Primim următorul Apel adresat cătră toţi 
foştii elevi ai şcoalei comerciale superioare 
greco-orientale române din Braşov: 
Amăsurat unei dorinţe generale vechi, di­
recţiunea şi corpul profesorul au decis înfiin­
ţarea unui „cerc al foştilor elevi • ai acestei 
scoale" şi au înaintat deja statutele spre apro­
bare la In. Ministeriu de culte şi instrucţiune 
publică. 
Pentru a putea înrola pe toţi foştii elevi în 
şirul membrilor acestei salutare organizaţiuni 
economice-sociale, e absolut necesar a se 
aduna datele exacte despre toţi foştii elevi 
ai şcoalei din anul 1869 şi până în ziua 
de azi. 
Rog deci cu insistenţă pe toţi foştii elevi 
ai acestei scoale, să binevoiască a înainta 
subsemnatei direcţiuni, în timpul cel mai scurt 
posibil, fiecare despre sine şi eventual după 
cunoştinţele sale despre colegi, următoarele 
date : 
1. Numele complect. 
2. Ocupaţiunea şi cariera actuală. 
3. Locuinţa (oraşul, comuna, strada). 
4. Alte referinţe de interes. 
Mulţumind anticipat pentru acest mare 
serviciu făcut şcoalei noastre, rămân cu stimă 
distinsă. 
Braşov, 6/19 Martie 1911. 
Arseniu Vlaicu, 
director. 
! 
De astădată Ovreii sânt în minoritate chiar 
faţă de Români. Multă daună îi pricinuiesc 
cele două şcoli greco-orientale, adecă gim­
naziul din Suceava şi şcoala reală din Cer­
năuţi, căci la acestea două şcoli totdeauna 
sânt preferaţi creştinii de confesiune greco- . 
orientală, iar dacă aceştia lipsesc, vin la rând \ 
creştinii catolici, şi abia in ultimul rând, j 
anume în caz de extrema necesitate se admit ] 
şi Ovreii ca puteri didactice. j 
Cu toată prietenia Ovreilor cu Rusneçii, la j 
cele trei gimnazii rusnece (1. Gimnaziul al ! 
II-lea de stat din Cernăuţi, 2 Gimnaziul din 
Coţman şi 3. Gimnaziul din Vijniţa numai : 
cinci (5) puteri didactice sânt ocupate cu \ 
Ovrei, pe când cele ale noastre trei gimnazii ! 
(1. Gimnaziul al III-lea de stat din Cernăuţi, ! 
2. Gimnaziul gr.-or. din Suceava şi 3. Gim- j 
naziul din Câmpulung) sânt ocupate chiar de \ 
douăsprezece (12) puteri didactice ovreieşti! ; 
Se vede, că prietenia Rusnecilor cu Ovreii ' 
este numai din depărtare, şi de aceea este 
mai bine pentru Rusneci, dacă gimnaziile 
valahe sânt blagoslovite cu profesori tăiaţi 
împrejur. 
In rubrica Şcolii de meserie a statului din 
Cernăuţi ni-se înfăţişează numărul profeso­
rilor aşa : Români — nici unul, Ovrei — 3, 
Străini — 19. Iată un gol foarte mare: la 
şcoala de meserie nu avem nici un profesor 
român. Ce să caute bietul băiat de ţăran ro­
mân la această şcoală, la care nu găseşte 
niei un profesor care să-i vorbească româ­
neşte, ca să-1 priceapă. Şi cu toate acestea, 
o de s'ar îndupleca băiatul ţăranului nostru 
să cerceteze această şcoală, ce bine ar fi! 
Ce bine ar fi, dacă azi clasa meseriaşilor ar 
fi puternică, aşa de puternică, după cum do­
rim să ajungem odată ca neam! Visuri, 
visuri ! Vorbesc de o clasă a meseriaşilor pu­
ternică şi noi nu o avem de loc — nici mă­
car slabă. 
Bătătoare la ochi sânt cifrele dela Şcoala 
medie agronomică din Cernăuţi : profesori Ro­
mâni — trei ; Ovrei — nici unul ; străini — 
doisprezece. La şcoala agronomică - Ovrei 
— nici unul ! Dar oare să fie aici în Bucovina 
o şcoală de comerciu, oare tot nu va fi nici un 
profesor Ovreu?! 
Categoria 
Profesori universitari 
„ gimnaziali 
învăţători 
Ro­
mâni Evrei 
Stră­
ini 
In 
total 
1Э 7 30 47 
133 60 219 412 
717 186 993 1846 
860 303 1233 2294 Suma 
Vedem, că la toate şcolile din Bucovina, 
Românii sânt în majoritate relativă faţă de 
Ovrei. Curios lucru însă, că aceea majoritate 
devine cu atât mai mare cu cât mai infe­
rioară e şcoala, aşa la universitate minorita­
tea Ovreilor tace mai mult decât două treimi 
din suma Românilor. La şcolile secundare 
Ovreii-profesori sânt mai puţini decât jumă­
tate din Români, iar la şcolile primare Ovreii 
fac abia a cincea parte din numărul Români­
lor. Care este pricina acestui fenomen ciudat? 
Răspunsul la această întrebare se poate găsi 
foarte lesne : lefile profesorilor universitari sânt 
cele mai mari, pe iângă aceea că se cere dela 
ei numai un număr foarte mic de ore la săp­
tămână; la şcolile secundare lefile sânt mai 
mici, dară numărul orelor săptămânale este 
cu mult mai mare ; cele mai mici lefi sânt la 
şcolile primare şi totodată cele mai multe ore 
săptămânale. Aşadară cel mai rentabil e să 
fie profesor de universitate, mai puţin renta­
bil să fie profesor gimnazial, iar ce priveşte 
să fie învăţător la şcolile primare: „-dus kon­
veniert schoin gur nischt!" Aceasta este ex­
plicaţia adevărată a acestei chestiuni para­
doxe în aparenţă! 
O i n s t r ă i n ă t ă ţ i . 
Demisia primului ministru rus. Din 
Petersburg se anunţă că ministrul-pre-
şedinte Stolypin şi-a dat demisia, în 
urma votului de neîncredere dat de 
Dumă. 
Antecedenţele acestui vot de neîn­
credere sânt următoarele: 
Acum câteva zile Stolypin a comu­
nicat preşedintelui parlamentului în 
mod confidenţial că ţarul ţine foarte 
mult la înfiinţarea curiilor naţionale 
în provinciile de vest. Majoritatea a 
fost gata să împlinească dorinţa ţaru­
lui. Săptămâna trecută a intervenit 
— lulat mai die multeoit — 
BOROLINUL 
leacul miraculos ele casá a lui 
X>r. Borovszky 
se vmde deja şi îa comitatul nostru. — Ef-ctai şi puterea a е«іш mijloc de casă 
este neîntrecut Ia bronchită, boale de nervi şi musculare, dureri de cap şi dinţi 
precum şi la toate bo;;lele obven te din răceală, ca reumä, podagră, ischiaş, dureri 
în oase, aprinderi musculare şi amorţire, în fine la dejerături şi la încetarea rănilor 
provenite din arsuri. — Desinfectator şi mij toc excelent pentru scutirea 
corpului. Preparatorii : Dr. Borovszky R. medic şi Borovszky K, Budapest, //., 
Főutca No 77c. S e capătă în stkle de 1-20, 2*— ş 2*50 cor. în Arad la farmacia 
Földes Kelemen, la drogueria Vojtek şi Weisz şi la farmacia Örs Rezso în Pâncota. 
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însă un incident neaşteptat. Trepow a 
cerut o audientă Ia tar şi i-a comu-fiîcat că parlamentul e gata să satis­
facă dorinţa suveranului în ce prive­
şte înfiinţarea curiilor nationale. Foarte 
surprins tarul a declarat că încă nici 
n'a conferit cu 'primul-ministru asu-
Фга acestei chestiuni. 
Declaraţia tarului, transmisă de Tre­
pow celorlalţi deputaţi, a stârnit o ade­
vărată revoltă în sânul majoritătei. 
Aceasta a fost cauza votului de alal­
tăieri. 
Circulă svonul că tarul a primit de­
misia lui Stolypin şi a numit în locul 
îui pe Kokowtzew, actualul ministru 
de finanţe. 
* 
Criza ministerială di ч Italia. După tele­
gramele agenţiei Ştefani, regele a conferit 
mai mult timp cu Giolitii, pe care Га însăr­
cinat cu formarea noului cabinet. 
într'un interview acordat unui ziarist Gio-
lítti a declarat că ia conducerea cabinetului, 
sprijbindu-se pe partidul socialist, căruia îi 
va oferi şi portofoliile ministeriale. 
Povestiri de femei. 
Spiritul femeilor. 
Un jurnal german a deschis o anchetă, pentru a se 
şti »dacâ femeile au spirit . Incontestabil este că, dacă 
au cumva spirit femeile, apoi în primul rând îl au 
acelea ale Franţei, patria spiritului. 
Sigur este însă, că sunt mai mulţi bărbaţi cu spirit, 
decât femei... Sunt şi femei de spirit, dar trebuie să 
cuprindenţi nuanţa. Eu trăiesc într'un mediu foarte 
parisian şi cunosc un prietin, ale cărui aruncături de 
vorbe ar deveni cu grabă celebre, dacă ar consimţi 
să le fixeze. îşi încleştează uneori aproapele cu o lă­
buţă elegantă însă, uşoară, ca de catifea; de-abea de 
se simte înţepătura unei ghiare care ar putea sfâşia. 
Cunosc şi femei de spirit, adecă astfel reputate în re-
strânsul mediu care se cheamă »tot Parisul*. 
Or, trebuie cu toate acestea s'o declarăm, gheruţele 
ior gingaşe odată prinse, duc întinsele şi bucăţica. 
Aceste femei uită, că cea dintâi datorie a unei femei 
inteligente este bunătatea, simpla, nepretenţioasa bu­
nătate. Ar trebui să mediteze mai mult asupra puter-
nicei comedii a lui Paul Hervieu : »Cuvintele rămân». 
in epoca pe când era la modă, femeile acestea ima­
ginaseră porecle teribile, supranumiri cari legau de 
stâlpui odiului pe toţi cari, din păcate, erau sortiţi să 
cadă victime. Nu, nu le invidiez'. Femeile acestea uită 
de asemeni, că pe lângă o astfel de victorie, se ex­
pun ele însele loviturilor şi ripostărtlor personal de-
zavantagioase. 
Mai zilele trecute, mă găseam într'o societate, unde 
strălucea una din acele femei, cari după cum se 
spunea în secolul ХѴШ lea, »ţin birou de spirit«. 
Erau prezenţi mai mulţi oameni eminenţi, somităţi de 
ale ştiinţei, critici, poeţi. Toţi fură ţintiţi şi reduşi la 
tăcere, de nesecata putere de conversaţie a Doamnei 
în chestiune. De cum apăru, începu să vorbească. Se 
simţia, că-şi preparase subiectele de discuţie, după cum 
ti ai pregăti o conferenţa, şi că-şi menaja efectele cu 
măestrie. De o întrerupea, ea arunca imprudentului o 
privire furioasă. Şi se vedea bine, că dispreţuia, prin 
vocaţiune, acea „artă de a asculta" proprie dlui dc 
Taiieyrand. Hazarda unul vre-o frază, ea-şi bătea palma 
cu eventaiul eu o nerăbradare febrilă, de-abia stă­
pânită. Era, cu adevărat vorbind, insuportabilă. 
De abia mă întorseiu dela serata aceasta, când îmi 
căzu ochii pe o nostimă dare de seamă, despre o şe­
dinţă femenină, la care asistase şi Gabril D'Anunzio. 
Autorul „Triumfului Morţei" onora cu presenţa sa 
unul din acele matineuri „ale lumei care se plicti­
seşte", unde domnişoare şi tinere „autoriţe" cu multă 
bunăvoinţă, îşi recitau cele din urmă producţii li­
terate. 
— E delicios, declară d'Anunzîo! Dar nu găsiţi că 
versurile acestea ar câştiga îndoit, dacă ar fi spuse în 
obscuritate ? 
Excelentă idee ! Şi se stinse electrica... Când fu rea-
prinsă, se observă că marile scriitor profitase de pen­
umbră, ca să se eclipseze, luându-o la sănătoasa! 
Trad. de Ela. 
INFORMAŢII . 
A R A D, 22 Martie n. 1911. 
In memoria drului Şpan. 
E o zi de primăvară rece şi umedă. Stau lângă 
foc cu ochii duşi la fereastră. O ploaie măruntă, dar 
rece cade de sus, iar din când în când picături mari 
lovesc în geam, deşteptându-mă din reveria gânduri­
lor mele. 
Im pun capul în palmă, tăsându-mă pradă gându­
rilor şi amintiri trecute îmi înăbuşe azi sufletul. 
In monotania odăii mele mă văd aşa de singur şi 
părăsit, iar gându-mi sboară departe, departe, la căsuţa 
noastră şi la ai mei, căci azi sânt prea departe 
de e i . . . 
O bătae uşoară la uşa, mă făcu să tresar uşor, dar 
fără de voie. 
Era împărţitorul de scrisori. îmi dete gazeta, care 
ne aducea tristă veste dela Sibiiu : moartea pe neaş­
teptate a dascălului nostru de odinioară, a lui Dr. 
Petru Şpan. Vocea iui cu care a încălzit de pe catedră 
inimele sutelor de tineri seminarişti, azi a amuţit pen­
tru totdeauna. Inima lui caldă din cere izvora o dra­
goste mare faţă de învăţâtorimea noastră dela sate, 
a încetat de a mai bate. Pare că-1 aud şi acuma, când 
după trei ani ce i-am petrecut în seminar, şi-a luat 
dela noi rămas bun; punându-ne la inimă dragostea 
faţă de neam şi de şcoală, îmbărbătându-ne la muncă 
în cariera spinoasă care ne aştepta şi pe noi. Nu-1 
voi uita niciodată cu cât entuziasm vorbea atunci şi 
ce idealist mare era el, când aducea vorba despre 
soarta poporului nostru românesc din această ţară. 
Avea o mare іиЬке faţă de tiranul român şi tot­
deauna vorbea de el cu oarecare mândrie. M ti pre­
sus de toate îusă era preocupat de gândul : să vadă 
statul învăţăloresc progreaând şi eălăuzit în cariera 
lui de adevăratele principii pedagogice, spre a putea 
da tinerimei o educaţie adevărată. Pe terenul peda­
gogiei a muncit mult, făcând u n e c u n o s c ă t o r i 
cu principiile p e d a g o g i e i m o d e r n e . Era prie-
tenul nedespărţit al copiilor, de cari — durere — să 
aibă n'a avut parte. In arta pedagogiei era un obser­
vator fin, scrutător zelos, scriind o mulţime de arti­
cole, conducând «Vatra Şcolară» uneori deşilusionat, 
fiind slab sprijinită din partea învăţătorimei noastre. 
Şi totuşi o redacta şi scria, iar articolele lui erau cu 
drag cetite, fiindcă ştiam că găsim în ele totdeauna 
ceva nou. 
Pe când «Vatra Şcolară» se sătăşluia în casele în­
văţătorilor noştri, pe atunci în Sibiiu Şpan, în urma 
unei boli abia de o săpiămână, îşi dădea sufletul. 
Moartea, cu o fâefăiere uşoară, s'a lăsat peste el, şi 1-a 
luat din mijlocul nostru. De azi înainte nu-l mai au­
zim ridicându-şi glasul ori-şi-unde, unde era vorba 
să apere interesele învăţătorimei noastre, atât de mult 
sbuciumată în anii din urmă. N u ! Coardele inimei 
lui s'au rupt, vocea a amuţit, călătorul şî-a luat dru­
mul veşniciei... 
Zilele astea l-au dus la groapă... 
Şi gândindu-mă la vremelnicia vieţii omeneşti, îmi 
vine în minte versurile poetnlui nostru Eminescu : 
Poţi zidi o lume 'ntreagă, poţi să sfarimi : ori ce-ai 
spune 
Peste toate o lopată de ţarină să depune. 
Boian, Martie. Pompiliu Popa, 
învăţător. 
— O invenţie românească în America. 
Citim în „Românul" din America : Una dintre 
foile fruntaşe ale oraşului Sharon din statul 
Pensylvania, ne aduce o veste foarte îmbucu­
rătoare pentru noi Românii din America. 
Anume despre inventarea unui nou aeroplan, 
care va întrece în construcţie — după cum 
spune foaia engleză — pe toate aeroplanele 
de până acuma inventate. 
E bucurie şi trebuie să fie bucurie această 
invenţie pentru noi Românii din America, de­
oarece inventerii ei sunt doi Români harnici 
şi deştepţi, dl Alesandru G. Taflan şi Romul 
G. Vasu, oficiant la banca Hamory. Amândoi 
inventorii sunt de origine din Transilvania. 
Maşina model nou, va fi pusa în mişcare 
numai în Iunie anul acesta, şi va avea mo­
toare de o putere de 80 cai, cu o repeziciune 
în sbor de 100 mile pe oră. 1 
Unul dintre inventatori, dl Taflan, care a 
venit acum vre-o 2 ani şi câteva luni în Ame­
rica, a asistat înainte de acea la întrecerile în 
sbor în Franţa, şi şi-a însemnat bine modelele 
maşinelor de sburat europene. Iar sosit în 
America, a asistat la întrecerile în sbor de 
aici. A tost unul dintre cei mai interesaţi spec­
tatori la întrecerea în sbor de-alungul costii 
Pacifice. A fost de faţă şi Ia nenorocirea în­
tâmplată cu sburătorul Hoxey, la Los Ange­
los în California, în care aviatorul englez 
Hoxey şi-a pierdut viaţa prin cădere. 
Maşina — după cum spune ziarul englez 
— e astfel construită, că în cel mai înalt sbor, Ia 
caz că s'ar strica s'au nu ar funcţiona moto­
rul regulat, nu e primejdie de nenorocire, căci 
se poate foarte încet scoborî cu ea la pământ. 
Tot asemenea va putea résista şi curentelor 
şi furtunelor din aer în scursul unui sbor. 
Planul maşinei în mic e înaintat spre pa­
tentare, iar la maşina mare pe care o vor lua 
cei doi inventori în folosinţă în Iunie anul 
acesta, se lucrează deja din greu. 
Numele maşinei va fi „Romulus". 
Felicităm călduros pe dl Taflan şi dl Vasu, 
dorindu-le succese strălucite în viitorul maşi­
nelor de sburat şi să fie spre cinstea întregu­
lui neam românesc! 
— Alegere de preot. Din Hălclviu ni-se 
scrie: In Hălchiu, comitatul Braşovului, în 
ziua de 20 Februarie v. s'a făcut alegere de 
preot, cu care ocaziune sinodul parohial, 
sub conducerea P. O. D. protopop loan 
îiamsea, a dat dovada că 'este conştient, de 
chemarea sa, alegând cu majoritatea voturilor 
dintre 4 concurenţi pe candidatul Nicolae 
Constantin, paroh în Roşia-Montană. 
Legăm frumoase speranţe de cunoştinţele 
vrednicului preot. Un alegător. 
— Cea mai mare Întreprindere econo­
mică din lume e după ştirea adusă de o re­
vistă germană „întreprinderea Căilor ferate 
prusiene*. Venitele şi spesele acestei între­
prinderi se urcă anual la suma de 2181 mi­
lioane mărci. întreprinderea ocupă 350.000 
muncitori şi 150.000 funcţionari, deci un nu­
măr mai mare de oameni, decât e întreaga 
populaţiune a unui stat mai mic. Salariile, 
plăţile muncitorilor fac anual 732 milioana 
mărci. Şi cu toate că e o întreprindere aşa 
de mare numărul nenorocirilor de tren e mai 
mic ca ori şi unde, adecă anual numai pe 
12.000,000 de călători se vine un singur acci­
dent mortal. 
— Neînţelegeri între Români şi Sârbi. 
.Magyar Távirati Iroda" află următoarele din 
Vârşeţ: Intre Sârbii şi Români din Vârşeţ dom­
neşte de câţiva ani o mare duşmănie. 
Eri s'a petrecut un incident între Români şi 
Sârbi. 
Preotul român a voit să înmormânteze eri 
în cimitirul comun pe un muzicant cu numele 
Paul Cruia. 
Cortejul funebru a mers până la poarta ci­
mitirului, n'a putut însă să intre de oarece 
Sârbii au încuiat poarta. 
Imediat a sosit la faţa locului protopopul 
sârb Popovici, care a interzis Românilor să 
intre în cimitir; din care cauză înmormântarea 
nu s'a putut face. 
Românii s'au dus apoi la prefectul Marco-
vici şi au cerut intervenţia lui. 
Ocazie de cu Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă = plătire în rate lunare f | r ă n i « <> W C 8 r e 
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Acesta a trimis la faţa locului, unde s'a adu­
nat o mulţime imensă, întreg aparatul poliţie­
nesc. Situaţia a devenit critică. Sârbii apărau 
cn disperare intrarea în cimitir. 
In sfârşit un ofiţer poliţienesc a deschis 
poarta cu forţa şi înmormântarea s'a tăcut sub 
paza poliţiei. 
Politia a procedat în urma unui ordin al mi­
nisterului de interne din 1910, în care se spune 
că până la hotărîrea justiţiei şi Românii pot ti 
înmormântaţi în cimitirul Sârbilor. 
— încoronarea Regelui Bulgariei. Re­
de Ferdinand al Bulgariei va ii încoronat la 
ârnova în ziua în care se serbează procla­
marea independenţei Bulgariei. 
Utro" anunţă că regele Ferdinand este 
foarte grav bolnav şi medicii sânt foarte în­
grijoraţi. 
Această ştire se dezminte oficial. 
— Telegrafia fără sârmă în Arad. 
Duminecă în 25 Martie domnul profesor 
V. Micula va ţinea în sala festivă a semi­
narului din Ioc o conferinţă despre aero-
grafie. Conferenţa cu acest subiect deosebit 
de interesant, va fi menită să popularizeze 
cunoştinţele fizice în cercuri cât se poate 
mai largi. Pentru o intuiţie mai uşoara, în 
cadrul conferinţei se vor face şi experienţe 
<u un aparat de aerografie (telegrafie fără 
sârmă) în miniatură. Auditorul va plăti o 
taxă de întrare de 20 de bani, cari se vor 
întrebuinţa pentru comandarea de aparate 
pentru laboratorul fizic. 
începutul la orele 5 după masă. 
— » Valahi sălbateci «. Dl Solymosi Elek 
шЫіса într'o foaie ungurească următoarele rân 
duri : 
Acum când orânduaia'a firii îmi smu'ge din 
ttiână condeiul — cáci doar nu peste mult numai 
4in Cer mai pot privi îmbrăţoşările bunilor ma­
ghiari cu fraţii români — voi să-mi spun şi do­
rinţa sinceră depusă în testament. Aceasta con­
sistă intr'aceea, ca să iubim poporul românesc, 
<aci pe întreg rotogolul pământului acesta e cel 
mai nestricat popor şi poate fi menit pentru tot 
cei bun şi frumos. Din parte-mi purced din 
cazul oribil, când, in toiul ravagiilor din 48, fra­
tele Székely litván, ungurul ce locuia în fată cu 
noi şi căruia tatăl meu numai bine i-a făcut — 
in furia lui oarbă voi să omoare pe tată! meu ; 
r Ciungan Teodor, naţie românească, care de 
altcum era indiferent pentru noi, a scăpat viaţa 
tatălui meu în Şoimuş. — Eram atunci de un an 
$i jumătate. — Şi-mi pare oareş-cumva cu ne­
putinţă, — eu însă îmi aduc aminte de strălu­
cirea furcii de fer, pe care fratele Székely István 
*ra p'aci s'o împlânte în pieptul tatălui meu şi 
azi încă fmi joacă înaintea ochilor icoana, cum 
Iul Ciungan Todor, luptându-se, îi scăpa pălăria 
neagră la pământ. 
Cu îi ridicai 'pălăria îngânând cătră Ciungan 
'odor: Na, na...« 
— Catastrofa duor dirigeabife. Ziua de 
Ы a pricinuit două catastrofe î.i aviatjune. Cea 
«tintai » avut loc !n Hoilanda şi dirigeabilul arun-
<at de vânt în valurile iacului Zuider a fost dl-
«tus complet. Conducătorul un fabricant, s'a 
föecat tn valuri. Un al doilea a fost isbit de valul 
apirare şi a fost transportat la spital. Cata­
strofa a doua a distrus dirigeabilul »Lebaudy« 
•I Uni, unde sosise câteva zile mai înainte, ve­
nind din Frschamend. Balonul a aterizat pe te-
im\ de exerciţii al armatei şi fiindcă bătea un 
"vint straşnic a fost comandată o companie de 
soldaţi la faţa locului. Toată Dumineca dup'a-
s'au căznit bieţii soldaţi ca sal ţină balo-
pe toc Luni însă vântul bătea mai înfuriat 
nedotind smulge ancora dirigeablilului, la 
11 de pământ-eJât.d* puternicriincât i-a pleş*. 
nvëTltoarear^dTorWa^maVmtact; şTTntreP 
a fcjst demontat, şi transportat la Fii*? 
— Rusia şl Papa. Ordinaţiunile papale 
pentru preoţimea catolică din Rusia înainte 
de ce s ar putea executa erau supuse minis­
trului plenipotenţiar rusesc din Vatican, care 
le trimetea apoi guvernului din Petersburg. 
De câtăva vreme însă mai multe ordinaţium, 
cu decretul referitor la congregaţii şi la ju­
rământul modernist, au fost tipărite numai în 
monitorul oficial, „Acta apostolicae sedis", după 
care erau obligatoare pentru toate episco­
piile catolice. Guvernul rusesc însă a anunţat 
curia papală, că felul acestei proceduri e con­
trar legilor din Rusia şi pentru preoţimea ca­
tolică de acolo n'au nici o valoare, întru cât 
n'au fost supuse spre examinare guvernului 
rusesc. In urma acestor demersuri curia pa­
pală a luat dispoziţii ca monitorul oficial să 
tie trimis mai întâi ambasadei ruseşti şi după 
control, aceasta să expedieze exemplarele la 
uestinaţie. 
— Explozia unei pulberării. In regiunea 
Bellinconi din Elveţia se lucrează .cu multă 
rîvnă la deschiderea unui nou drum în munţi. 
In scopul acesta stâncile se subminează cu di­
namită şi ca să aibă explosibilele la îndămână, 
le-au imagazinat într'o baratcă din apropiere. 
Ieri a explodat tot depozitul de dinamită, arun­
când baratca în aer, împreună cu tot ce era 
în apropiere. Nu se ştie dacă sânt şi jertfe 
omeneşti, după cât se crede însă — explozia 
a fost pricinuită de mâni pizmaşe. 
Bestialitatea unui sergent major. Sâm­
băta noaptea un sergent major dea plutonul de 
pioneri dn Buda-veche, inbătându se, a plecat 
noaptea spre magazia de pulberărie. Soldatul de 
santinelă a strigat réglementer de trei ori să se 
oprească, pe urmă a descărcat arma. Oiontele a 
găurit pulpana hainei sergentului, fără să-i facă 
vre-un râu. Acesta însă aprins de beutură s'a 
întors la cazarmă şî trezind un soldat, i a dat 
ordin să-şi i-a arma. Pe urmă a plecat cu el 
spre magazie. La zece paşi după salutul regle­
mentar s'a oprit şi comandând satinelei »drepţic 1 
a dat ordin soldatului ce venis cu el să dea foc. 
Subalternul a trebuit să se supună şi în clipa 
următoare santinela se svîrcolea cu faţa în ţarină 
Oiontele îi perforase plămânii. Tocmai atunci tre­
cea plantonul de schimb şi văzând cele întâm­
plate a arestat şi pe sergent şi pe soldatul cu 
pricina. Nenorocita santinelă a fost transportată 
'a spital, unde a şi murit în curând. 
— Răsplata v r e d n i ă a unul jandarm. 
Un rescript al ministrului de honvezi, trimis 
baroului avocaţilor din Szabadka, spune că 
jandarmul Horváth István care a insuitat fap­
tice pe advocatul Fischhof, în vreme ce era 
în exerciţiul funcţiunii, a fost condamnat de 
tribunalul militar la 3 luni temniţă, cu post pe în­
tuneric, iar după ce-ş va face pedeapsa, va fi 
dat afară din slujbă. 
— O călătorie aventuroasă. Pe tamponul 
unni vagon a trenului expres ce a sosit ieri 
la Ostende au aflat un om aproape mort de 
jumătate, după ce s'a mai venit în fire a spus 
că e dezertor şi şi-a părăsit corpul de armată 
din cauza brutalităţii superiorilor. După spu­
sele lui, a făcut drumul dela Bucureşti - Os-
tende. parte pe coperişul, parte pe tampoa-
nele s'au scările vagoanelor. Ştirea până acum 
nu ne-a fost confirmată. 
— Curiozitate fatală. In teatiul Ambiqu 
din Paris în decursul reprezentaţiei de ieri a 
avut loc o nenorocire care-ş are şi părţile ei 
hazlii. Un tînăr dintr'un balcom dela etajul al 
doilea, urmărind cu mare curiositate jocul ar­
tiştilor, s'a plecat prea mult peste balustradă 
şi a căzut în sală. In sborul lui pornit din 
înălţime a căzut în spinarea unei doamne din 
stal. Sub greutatea spectatorului sburător, 
doamna cu pricina s'a ales cu o sguduitură 
straşnică. Tînărul din vorbă însă a paţit-o mai 
rău, căci neputându-şi păstra echilibrul în spi­
narea delicatei doamne, s'a mai dat odată 
peste cap şi şi-a frânt un picior. 
mn piele precum şi feţe de mătase pentru genţi, 
portĂâtniiki şi portţigarete, ornamente pentru 
coafură, bastoane, parfumuri etc. şl se vînd ieftin 
la magazinul Hegedűs Oyula, Arad, Andrássy-tér 
No 15. Telefon No 506. 
x Nou magazin de ceasornice şl juvaere îa 
strada Ion-Weitzer, edificiul şcoalei de fete Serviciu 
prompt. Reparaturile ceasornicelor se făptuesc pe 
lângă garanţie. Cu deosebită stimă solicit sprijinul 
publicului, Vogel László, giuvaergiu şi ciasornk» 
in strada Weitzer-János. 
ECONOMIE. 
Curs de pomărit La academia agro­
nomică din Cluj se va ţinea din 8—13 
Maiu un curs de pomărit pentru preoţit 
mai tineri. La curs se vor primi 12 preoţi, 
cari vor primi pe durata cursului diurne de 
6 cor., iar drept spese de călătorie 32 cor. 
Doritorii de a participa la acest curs să 
înainteze rugarea, prevăzută cu timbru de 
1 cor, până în 15 Aprilie la ministeriul de 
agricultură. Capelanii nu sunt primiţi In 
rugare să arate : cunoştinţa de limbi, etatea 
şi că ţinutul în care păstoresc e potrivit 
pentru cultura poamelor. 
îndemnăm pe preoţii noştri, să cerceteze 
aceste cursuri, şi reîntorşi de acolo cu 
oareşcari cunoştinţe, să ţină prelegeri, să 
dea poveţe poporului încredinţat lor spre 
păstorire — despre cultivarea poamelor şi 
prin pilde vii să dovedească importanţa 
acestui nou izvor de venit. 
Asemenea cursuri se vor ţinea şi pentru 
învăţători, din 20—29 Aprilie în Turda. 
Cererile se fac la fel cu cele ale preoţilor. 
* 
Bancă ungurească fatimentată. „Valuta-
Bank" din Budapesta, fondată în 1906 cu uu 
capital de 2.000,000 cor. a ajuns în faliment. 
După raportul prezentat de „Altalános 
Bank", care a fost încredinţată cu lichidarea, 
— întreg capitalul de 2 milioane cor. s'a 
pierdut. 
* 
Bancă de parcelare a institutelor finan­
ciare ungure>ti. Această bancă se va înfunţa 
cu un capital de 6.000,000 cor. (30.000 acţii 
a 200 cor.) în Budapesta. Menirea băncii inouă 
de sigur va fi împărţirea moşiilor între Unguri 
şi JCiangăi, pe lângă excluderea poporului 
nostru. 
* 
«Codru» institut de credit şi eco­
nomii în Lupşa. Cu firma aceasta s'a 
înfiinţat o nouă bancă românească în 
comuna Lupşa, cu un capital de 30.000 
cor. Direcţiunea o formează următorii : 
Andrei Candrea, Ioan Onea, Dr. Petru 
Şpan, Vasile Crişan, Nicolae Sabo, 
Romul Marcu şi Laurentiu Nicoară. 
* 
Conscrierea şi numerarea vitelor. An 
de an în luna Martie se face conscrierea vite­
lor prin primăriile comunale. Despre rezulta­
tul final se trimete la ministerul de agricul­
tură un tablou, din care apoi în minister se 
face o statistică, pe baza căreia eventual se 
iau şi unele disposiţiuni. 
Cum poporul nostru şi în general ţăranul e 
obicinuit, ca numai atunci să vadă domni pe 
la casa sa, când aceştia vin să-i facă exe­
cuţie — primeşte cu neîncredere şi pe cons-
criitorii de vite de unde urmează că de re­
gulă îşi ascunde vitele ori spune, că are maî 
puţine. Natural, că în astfel de împrejurări 
toată conscríérea e greşită şi datele statistici 
nu corespund faptului, iaşa că putem гіее^іса 
în ţară sânt de sigur cel puţin cu 30 pro-
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cente mai multe vite, de cât [câte ne arată 
statistica oficială. 
Pentru a câştiga o oglindă mai fidelă des­
pre cultura vitelor în anul acesta se face o 
numărătoare mai intensivă şi anume cu foi 
statistice bunăoară cum s'a făcut şi numărarea 
oamenilor. Şi deoarece ştim, că o statistică 
bună şi adevărata nu poate avea ca scop 
numai ca să ne arete, că în comitatul cutară 
sânt atâtea vaci, porci, oi, ci statistica ne ser­
veşte cu material preţios de cifre vorbitoare 
şi sfătuitoare — îndemnăm pe toţi proprie­
tarii noştri de vite să spună la conscriere 
toate vitele ce le au, căci numai aşa vom 
putea şti, câtă avere avem noi în economia 
de vite ; numai aşa se vor putea lua unele 
dispoziţiuni pentru lecuirea relelor ce s'ar ob­
serva în economia noastră de vite. 
Numerotarea şi conscrierea vitelor a înce­
put în toată ţara cu ziua la 1 Martie. 
Moştenitorii moşiilor în rezerva supli­
nitoare. Pe baza legii moştenitorii moşiilor 
la înrolare erau împărţiţi în rezerva suplini­
toare (Ersatz-Reserve) şi serviau numai 5 săp­
tămâni. 
Ministrul de honvezi profitând de un caz 
concret, a adus hotărîrea, că numai acei moş­
tenitori de moşii pot fi împărtăşiţi de favorul 
de a servi 8 săptămâni, cari înşişi îşi lucrează 
moşia. Deci nu se vor putea folosi de acel 
favor, ceice îşi dau moşiile în arendă ori le 
lucrează în parte. 
Hotărîrea ministrului mulţumită căci e 
dreaptă, după ce la adunarea legii s'a ţinut 
seamă de faptul că moştenitorul să nu fie ră­
pit din moşia lui pe timp de 3 ani, ci să stea 
acasă şi să şi-o lucreze şi să o conducă. 
* 
Magazine publice de vin. Ministrul de 
agricultură a decis, că va înfiinţa 10 magazine 
publice de vin în diferite centre de produc-
ţiune ale ţării. 
* 
Târgui de vite de prăsită din Deş 
s'a amânat pentru timp nehotărît din 
cauza boalei de gură şi ungii neho­
tărît. 
B I B L I O O R A H I . 
La Librăria „Tribunei" se află de vânzare 
loan Dragoslav 
à 2 cor. plus 20 fii porto. 
N U V E L E 
La Librăria „Tribunei" se află de vânzare: 
Bibi . Minervei a 30 f i i . + 5 fii. porto: 
Nr . 100. Dr. Th. Mirosenescu: Cura de slă­
bit şi de îngrăşat. 
Nr . 101. C. Flamarion: Urania. Volumul I . 
Traducere de I . Mihălcescu şi C. Chifu. 
Nr . 102. C. Flamarion. Urania. Vol. I I . Tra­
ducere de I . Mihălcescu şi C. Chifu. 
• 
M. Sadoveanu: „Apa Morţilor", roman. Preţul 2 cor. 
( + 20 bani porto). 
Em. Gârleanu: „într'o noapte de Mai", nuvele. Pre­
ţul 2 cor. ( + 20 bani porto). 
Vasîle Pop: „Iubirea e biruitoare", nuvele. Preţul 
2 cor. ( + 2 0 bani porto). 
M. Eminescu: „Lumina de Lună", poezii complecte. 
Preţul 2 cor. ( + 30 bani porto). 
C. Bertolazzî: „Zile de sărbătoare", comedie în 
3 acte. Preţul 40 bani. ( + 5 bani porto). 
C. Moldovanu: „Cetatea Soarelui". Poezii. Preţul 
2 cor. ( + 20 bani porto). 
S. Masoch: „Creditorii", novelă. Preţul 30 bani. + 
5 bani porto). 
Chateaubriand: „Atala". Preţul 30 bani. ( + 5 bani 
•erto). 
Sadoveanu : Şoimii", roman. Ed. III-a a 3 cor. (+20 
fileri porto). 
Se găsesc de vânzare Ia „Librăria Tribuna". 
La „Librăria Tribunei" se află de rânzare: 
Dicţionare 
Dicţionar român-german de Sab. Pop. Barcianu. 
Ediţia IV-a îndreptată. 1910. broş. 6 cor. 40 fileri ( + 
30 fileri porto). 
Aceiaş legat 8 cor. ( + 30 fileri porto). 
Dicţionar germân-român de .Sab. Pop Barcianu. 
Ediţia III-a a 8 cor. ( + 30 fileri porto). 
Aceiaş legat 10 cor. ( + 30 fileri porto). 
Victor Eft imiu. Fără suflet. Nuvele şi schiţe a 
30 fileri plus 5 fileri porto. 
Anostol D . Culea. învăţământul despre natură. 
In şcoala primară a cor. 3.50 plus 30 fii. porto. 
Lacrimi, Adio şî declamări funebralc. Manual 
pentru preoţi, învăţători, cantori şi pentru tot 
omul care doreşte a cunoaşte valoarea acestei 
lumi trecătoare, de Aron Boca din Velcheriu. Ed. 
II. revăzută şi îndreptată a 70 fileri plus 5 fileri 
porto. 
C. Rădulescu Motru. In zilele noastre de anar­
hie. Scrisori către tineri a 15 fii. plus porto. 
* 
La libăria „Tribunei" se află de vânzare: Mi-
neile pe 12 luni, în 12 volume, legate în piele cu 
copcii, toate 12 volume 172 cor. 
La „Librăria Tribunei" se află de vânzare ur­
mătoarele cărţi mai nou apărute: 
H. Stahl. Bucureşti ce se duc. Cu 95 ilustra-
ţiuni originale a cor. 2.50 plus 20 fii. porto 
loan Adam. Vorbe de clacă. Cor. 1.25 plus 10 
porto. 
Sofocle. Oedip la Colona. Traducere din gre­
cesc de M. Jorgulescu. Cu o prefaţă de N . lorga, 
a 75 fileri plus 5 fii. porto. 
* 
Delavrancea: 
»Luceafa'u!'. Dramă în IV acte à 2.50+ 
20 fileri porto. 
N. lorga: 
Studii şi documente cu privire la Isto­
ria Românilor, à 3 cor. + 10 fii. 
Istoria Românilor pentru poporul ro­
ma esc. Ed. a II a à 3.50 cor. + 20 fii. 
Apostol D. Culea : 
învăţământul despre natură în şcoala 
primară. à 3.50 + 30 fil. 
Biblioteca Teatrului Naţional: 
Nr. 10, Schiller, Don Carlos, Poem dramatic 
îrt 5 acte şi 17 tablouri. Trad. de O. Coşbuc, 
50 fii. -+- 10 fileri porto. 
Nr. 11, C a l d e r o n , Judecătorul din Zalamea. 
Dramă în 3 acte. Trad. de O. Densuşianu à 40 
fil. -f- 5 fil. porto. 
Nr. 12, P. Locusteenu, Nevasta lui Cerceluş 
Frasă într'un act à 30 fil. -f- 5 fil. porto. 
Biblioteca Minervei, à 30 fil -f- 5 fil. porto. 
Nr. 93 Xavier de Maistre. Călătorie împrejurul 
odăei mele. 
Nr. 94 Clara Tschudi. Tinereţa Măriei Antoa-
neta. Vol. I. Trad. de Anestin. 
* 
Dr. V. Bianu: 
Doctorul de casă sau Dicţionarul sănătăţii. 
Foarte recomandabil pentru tot', mai cu seamă 
cărturarilor, preoţilor şi învăţătorilor. 
à 14 Cor. 
N. lorga: 
Viaţa femeilor în trecutul românesc. 
à 175 Cor. 
André Chènier: 
Oaristys. Bucolică după Teocrit 
à 15 fii. 
O. Dobrogeana Gherea : 
N E O I O B À G I A , 
Studiu economico-sociologic al problemei 
noastre agrare. à 350 Cor. 
Biblioteca populară Socec No 101—ЮЗ. 
Edgar Allan Poe : Navele extraordinare, 
Traducere de Barbu Constantinescu. 
à 80 fileri. 
POŞTA REDACŢIEI. 
/. V. Caransebeş. Raportul despre prima 
serată nu ne-a sosit. Am citit însă unul alt­
undeva. Poate s'a rătăcit — cine ştie. Sa­
lutări. 
C. 5 (Bucureşti, str. Berzei). Vă rugim să ne 
trimiteţi articolele. Vom răspunde pe urma. 
5 B. >Scriso9reac o păstrăm pentru mai târziu. 
Mulţumiri sincer?. 
Pompilius. Ţi-am spus numele, căci altfel n'a-
vea senz. E mai frumos să iscăliţi cu întreg nu-
me'e un asemenea act. 
Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin şi eoas. 
din cauza schimbării localului 
se vând cu preţuri 
i e f t i n e 
în f a b r i c a de mobile alui 
E 1 S Z 
O r a d e a - m a r e - N a g y v ă r a d 
dela 1 Mai în Rakoczi-ut 14. 
_H sss n . 
Dr. Stefan Tămăşdan , 
medic univ. specialist în danturi*, 
A r a d , vis-à-vis en casa c o m i t a t u l u i . 
Palatul Fischer Enz. Posria il. 
Consultaţii dein orele 8—12 a. m. ei 3—6 d. я. 
f CREDIT 
рѳ hipotecä, рѳ cambiu | 
şi pen t ru oficianţi m g - & 
loceşte mai avanta jos : jj 
é Herzog Sándor | 
f .Arad, Str. Welizer János 15. | 
ţ< ' Telefon No 376. Щ 
fe. $6 — І91і> T R I B U N A 
Câteva cuvinte asupra boalelor secrete) 
E trist, — dar îu realitate adevărat că in vremea 
de azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor 'oameni, a 
rSror eange şi sucuri trupeşti suiit atrofiate şi cari 
În urma uşurinţei din tinereţe şi prin deprinderi rele 
şi-au sdruncinat sistemul nervos §i puterea spirituala. 
E timpul suprem ca acestei stări ingrorttoare sä se 
pună capăt. Trebue să fie c iàca . ta re să dea tinerimei 
desluşiri binevoitoare, sincere şi amănunţite în tot ce 
priveşte viata sexuală — trebue să fie cineva căruia 
oamenii să'şi încredinţeze fără teamă, fără sfială şi cu 
Încredere necazurile lor secrete. Dar nu e îu deajüns 
insă a destăinui aceste necazuri ori şi cui, ci trebue su 
ne adresăm unui astfel de medic specialist, conştiinţios, 
care ştie să dea asupra vieţii sfaturi bune sexuale şi 
ştie a ajuta şi morburilor ce deja eventual există, atunci 
apoi va inceta existenta boalelor secrete. 
De o chemare atât de măreaţă şi pentru acest scdu 
e institutul renumit în toată ţara al Dr-ulul Í4LOCZ, 
medic de spital, specialist (Budapesta IV. Múzeum Kör­
út 13. unde pe lângă discreţia cea mai strictă, primeşte 
ori cine (atât bărbaţii cât şi femeile) desluşiri asupra 
Vieţei sexuale, unde sângele şi sucurile trupeşti ale 
bolnavului se-curăţă, nervii i-se întăresc, tot organis­
mul i-se eliberează de materiile de boală, chinurile 
sufleteşti i-se liniştesc. 
Fără conturbarea öcupatíúiiilor zilnice dr. PALOC2 
vindecă deja de ani de zile repede şi radical cu meto­
dul siu propriu de vindecare, chiar .şi cazurile cele mai 
neglese, ranele sifilice boalele de ţevo, băşică, nervi 
şi şira spinării, începuturile de confusie a minţei, ur­
mările onaniei şi ale sifilisului, erectiunile de spaimă, 
slăbirea puterei bărbăteşti (impotenta), vătămăturile, 
boalele de sânge, de piele şi toate boalele organelor 
sexuale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare se­
parată si esire separată. în ceeace priveşte cura, de­
părtarea nu este piedică, căci dacă cineva, din orice 
cauză, n'ar putea veni în persoană, atunci i-se va da 
răspuns amănunţit foarte discret prin scrisoare (în 
epistolă e de ajüus a se înlătura numai marca, ţje răs­
puns). Limba română se vorbeşte pirîect. După înche­
ierea curei, epistolele ee ^ â , ori la dorinţa se retrimit 
ficăruia. I n s t i t u t
 s e îngrijeşte şi de medicamente spe­
ciale. "Vuitele se primesc începând delà 10 ore a. m. 
$T până la 5 ore p. m. (Dumineca până la 12 ore a. m. 
Tratament şl cu serumul Ehrlich 606. 
Adresa: Dr. PALOCZ, medic de spital, specialist îu 
Budapesta, delà 1 Nocmvre IV., Muzeum-korut 13. 
Ministerul Finanţelor. 
Direcţiunea Comptabllităţel Generale 
a Statului el a Datoriei Publice. 
Datoria Publică. 
Nr. 1155021. 22 Februarie 1011. 
Publicaţiune. 
A 41-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
4°/b amortibdă din 1890, împrumutul de 
Lei 274,375.000 se va efectua în ziua de 
10 Martie / 1 Aprilie 1911, ora 10 a. m. 
tn sala specială a Ministerului de Finanţe, 
conform dispoziţiunilor stabilite prin regu­
lamentul publicat în » Monitorul Oficial* 
Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
în valoare nominală de Lei 4975.500 în 
proporţia următoare: 
249 titluri de câte 5.000 Lei 1.245.000 
597 » > > 2.500 > 1.492.500 
1492 > » * 1.000 y 1.49-.000 
1492 » y y 500 » 746.000 
3830 titluri pentru o valoare 
nominală de Lei . . . . 4.975.500 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Comptabilită{ii Gen. 
a Statului şi a Datoriei Publice. 
D. Vbrovicl. 
No 1223-Ш0. 
Prim. 
PUBLICAŢIUNE. 
Subscrisa primărie comunală a comunei 
Nucet (cott. Szeben) dă în interprindere 
edificarea hotelului comunal după planul şi 
preliminarul aflător în cancelaria eomunaîă; 
Se provoacă deci toţi âeei întreprinzători, 
cari voiesc a lua în întreprinderea susnumită 
edificare a se prezenta la licitaţia minuendă 
ce se va ţinea în 4 Aprilie 191/, la 2 ore 
p. m. în cancelaria comunală. Se notează că 
pe baza condiţiilor acel ce o va lua are să 
o edifice din spesele lui proprii şi să-o fo­
losească oareş-care timp. 
Condiţiile mai deaproape precum planul 
şi preliminarul se pot observa în orele o-
ficioasă de cătră întreprinzător în cancelaria 
comunală* 
Nucet (Szentjánoshegy), 17 Martie 1911. 
Primăria comunală : 
Odavian Fruna, Simeon Steva, 
v. not. primar. 
ün candidat de advocat 
cu praxă ori începător află aplicare 
momentan în cancelaria Dlui advocat Dr. 
Teodor Pap advocat în Nagyhalmágy. (com 
Arad). 
Araold Baumaflii 
fabrică şi magazin de mobie 
M*gtzir.u! de mobile executate In atelierul 
propriu cei mii mire din Ardeal. Mare 
asortiment de mobile gata ş ». aran­
jamente pentru prlnzitor, dormitor, salon şi 
odăi domneşti. — COVOARE, perdele, 
saltele pentru pat etc. şi totielul de 
juc'äri In branşa aceasta se rxecuti prompt. 
Atelier de tapeţerie şi decoraţie. 
Fabrică de matraţe din fir gal van ízet. 
— întreprindere de pompe füntb-alf. — 
Fabrică de mobile (filială) Aied-Jtagymd. 
CATALOGUL se expedieaza pent«u 2 cor 
— ssu ulterior să se trimită — îndărăpt. 
JOHAN GENSTHALER 
giuvaergiu fl ciasornicar, 
In Orăştie. Szászváros. 
r^ ilifiTA in Szászsebfee. 
Vânzare de juvaere, de aür şi argint 
şi ceasornice pe - - -
lângă garanţie şi 
preţuri moderate. -
Să fac orice reparaturi 
de juvaere fi ceasor­
nice de aur> repede 
prerie şl ieftin. — — 
Serviciu conştiinţios. :• 
тщштшшшЁЁШшт 
Oltoiuri 
struguri 
exped'eiS, 
giraatâmlde eoi 
Q
 Q-Î-VA^- <V3&**» v I ţ ă americană 
etedi şl cu râdâdnl, precum şi în diferite soiuri 
recunoscute de trainice asortiment bogat; 
KüMóment i első szőlőoltYány-telep 
proprietar : C & S p & F l F F t g y 6 8 | 
Medgyes 16. sz. (Nagykűkflüő megye). 
= Poftiţi şl cereţi prejurl curente ilustrate! = 
Din preţul cnrent se pot cett scrisori de recuno­
ştinţă din toate părţile ţârei ; şi aş» toţi cei ce do­
resc ea oom&nde pot oere mai tatáin Infornmtrupi 
delà persoanele cunoscute asa verbe! ca şi tnseri», 
n despre încrederea ce o pot ьѵеа în йітъ de SUB. 
'ffMr 
In atenţia proprietarilor de pomi. 
Ofer altoi nobile de pruni bosnieci, anume 
„Balkansca Carica" (împărăteasa din Balcan) şi 
„Kraljica Bosne" (Regina Bosniei.) 
Altoile de doi trei ani eu coroană frumoasă 
eânt de cel mai bun soi al prunilor cunoscuţi 
până acum. Fructele proaspete sânt foarte mari 
extraordinar de dulci şi gustoase, se coc pe la 
sfârşitul lui August şi sânt potrivite ca fructe 
pentru masă şi uscate, ori pentru pregătirea ma­
giunului sau a rachiului. 
Prunele mele nu sufer de păgubitoarea boală de 
frunze Polyst igma rubrum cum se întâmplă la 
prunele obişnuite la cari do multe ori cade frunza 
în mijlocul verii şi rodul sufere simţitor. Prunii 
mei au fost premiaţi în repeţite rînduri cu pre­
miul întâi din partea guvernului Bosniei şi Her-
ţegovinei, cu medalie de aur la expoziţia mile­
nară din Budapesta din 1896, la expoziţia din 
Viena în 1897 cu medalie de argint la expoziţia 
universală din 1900 la Paris şi cu medalia de 
aur, la prima expoziţie agrară din Bosnia şi Her-
ţegovina la Saraievo în 1910. Pentru calitatea al-
toitor mei de pruni ргітевс cea mai extremă ga­
ranţie. 
Sava T. Kojdiè, mare proprietar 
în Brëka, (Bosnia), 
Krämer Káro ly 
Făgăraş, Apaffy-utcza Nr. 2. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco­
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţl, în 
orice mărime, pregătite din material excelent. 
Ţine în depozit în abundenţă mare totfelul de 
articlli pentru fumători, gherghefuri pen­
tru lucrul de -
mână etc. etc. 
Comandele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 
cea mai mare pun-
tualitate. 
Obiedecte ad-
mirabile. 
JL Surora 
m e h a n i c 
Braşov—Brassó 
Hosszú-utca No . 27. 
1 
Re-ooaandă Ia atenţiunea onor. public 
din loc şi jar 
marele său atelier mehanic 
a^aBJst în Braşov, H o s s z ú mea 27, unde 
se efeptuiesc tot-felul de lucrări atingw-
toare 1rs aceasta bransi , precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
pe lârgà preţurile cele mai convenabile 
şi execi ţie sobdă şi punctual* 
"aST 
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І C ! ti f ! C A E à K I H ! 'оСош&тф 
« moderne ce cântă 
zina şi ia lumină. Câutăreaţă iînâră 4, 5 fl. 
de 1 an 5. 6, 8, 10 Й. Renumitele cana-
rine Seifert şi verzi dela 10 fi tő mu. 
Onătcare 1, 2, 8 şi i 9 , 
după soia. Catalog de 
preţari despre papagal, 
pasări treusmarine mai­
muţe ş' câini áe mm se 
capătă înainte trimiţând 20 SI. Pentru 
ajungerea eomandelor la los ш viaţă m 
garantează. — Comandele se pet fa. e !â 
0 IÓSZE6HY és Társa, 
Oradea-maré-Nagyvárad. 
6oa i i i ffian prăvălie de tstaali dia Uaf aria. 
Fanta István 
Premiat la Paris î s anul 1908 ca diplomă 
, de cfö ibr* a*. 
croitor de haine 
bărbăteşti în = 
Cluj—Kolozsvár, Szentegyhaz-ü. No 1. 
îşi recomandă 
atelierul de croitorie 
pentru bărbaţi 
corespunzător cerinţelor moderne de 
azi, unde se vând ceie mai moderne 
materii de haine din ţară, scoţiene 
şi engleze. Pregăteşte cu preţuri ief­
tine pardesii, paltoane uşoare şi 
de iarnă, precum şi cojoace (bonzi) 
pentru oraş, ş. a. 
àska Sándor tinicbioiu 
Braşov—Brassó, Vasut-u. 28. 
Pregăteşte în atelierul său cu motor 
electric totfelul de lucrări pentru zidiri, 
lucrări de tiniehea,înfrum-
seţări, acoperire de bise­
rici şi turnuri, lucrări de 
stacmol turnai pentru or­
nament, precum şi pentru 
iîrms, vane de scăldat 
în toată mărimea, ş. a. 
Toate coman­
dele se executa 
prompt şi cu 
punctualitate. 
Fischer Testvérek 
fabricanţi de ţesături de sîrmă, împletituri 
de sîrmă p. garduri, sîte şi de coarde dfn 
sîrmă de oţel (tnadreţe) pentru paturi etc. 
Arad, József-főherceg-ut 8. 
Fabrica : Kossuth-utca N o 45. 
Telefon ISTo S SIT. 
Recomandă în atenţia on. public 
magazinul bogat cu lucrări de 
branşa aceasta, care se capătă cu 
preţuri ieftme de concurenţă. — 
Catalog de preţuri trimite gratuit. 
r t 5 ^ ^ DISTINS CU MEDALIE DE AUR IN 1888 ŞI 1907. glgJSSa 
Umasel loi Schüller József — íadányi József 
' armurar şi depozitar de articole de vânătoare 
P é c e , 4 2 . ^ a g , y v ^ r a d j U a r i - і л . 2 1 1 . 
Am опоагеЦа aduce Іа cunoştinţa on. public din (oo 
şi jur că am preluat magazinul de arma existent 
de 30 de ani şi cu ban renume al iul Schuller 
József, pe care snpt numele mea ti voi păstra şi pt 
mai departe. Având tn vedore că depozitai de arme 
din Péc*. K r&ly-u. 42, înfiinţat la 1885 şi a câştigat 
cel mai ban renume, îmi roi da silinţa ca pe lângă 
serviciu calant ş ; preţuri ieftine să câştig aceasta si 
celai din Oradea-Mare Ţ i n î n d e p o z i t 
a r m e tfe cea mai bană fabricaţie. 
cu repetiţie si încărcătură In teavă, revolvere, pistoale, şi totfelul de 
eartnşe pentru arme. - Se dă deosebită atenţie reparaţiei şi păstrării armelor 
Se primeşteci UCSRIC un băiat co 4 clase medii, care vorbeşte româneşte. — Preţ-curent gratuit. 
Institut de pictură bisericească în Sighetul-MaramureşuluL 
(Templomfestészeti Müintézet, Mármarosszigeten). 
Cancelaria: Piaţa E r z s é b e t - f ő t é r N o . 11, uşa 18. 
Г. 1 O [ 
I 
Ne angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte 
artistic a internelor bisericilor, icoane pe cerime, 
fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos­
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce 
r . • - soiu de icoane bisericeşti. •• • • 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, 
abducerea cu marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai 
mare artă şi cu preţuri convenabile, — parohiilor 
mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. 
Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegerea mai amănunţita — la 
faţa locului o facem gratis, cu planuri fi prospecte servim cu plăcere. 
Telefon No 316. 
Reiber István 
— Timişoara, Gyàrvàros, Uri-utca N o . 32. 
Telefon No 316. 
antreprisă de betonare şl pa-
vare reprezentantul societăţii 
de asfaltare ung. pe arţii în 
Primeşte lucrări de betonaj, pavări si tincuiri, pie­
trarii, canalizări, şi asfaltări. — Se vinde ciment de 
Portland şi românesc prima calitate cu preţuri re­
duse şi în orice cvant, la comande cu vagonul se 
transpoartă în condiţii de plată foarte favorabile. 
La lucrări comunale şi de biserici cele mai mari 
favoruri. — Prospecte de preţuri Ia dorinţă gratuit. 
Toate comandele să se adreseze la firma de mai *sns 
1 
sac 
m 
Motoare şvedeze 
pentra olei brut! 
(Brevetul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini motorlce ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde 
Motoare sistam Diesel. 
Motoare cu gaz. 
o t o a r e 
c v i b e n z i n ă , 
în cea mai bună execuţiei 
Execuţie promptă. 
Sirályi Vidor 
inginer tehnic diplomat, 
fabricant de maşini agricole 
Bpest, YL, Teréz-körut я . 
Cereţi catalog. 
# 
* 
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« Strada Hunyadi Nr 5. (Lângă Casina Délvidéki). fe 
institut modern de fotografiere artistică 
Timişoara—Temesvár, ( osefstadt) 
î Efeptuieşte: Tot-felul de fotografii. 
I Picturi în olei. Acvareie. Pasteluri, î Platinolipie. Inmăriri după orice foto-
s grafie, în cel mai modern stil artistic. = | g 
Atelier de curelărie, 
şelftrie şi coferârie: 
Orendt G. & Fein W. 
(odinioară Sodetatea curelarilor) 
81 b i i u—Hagysze ben, 
Heltauerg. Str. Cisnădiei 45. 
Magazin bogat în articole pentru căroţat, călărit, vânat, 
sport şl voiaj, poclăzl şl procovăţurl, portmonee şl bretele 
Solide şi alte articole de galanterie, ca preţu i toarte moderate. 
Depoeit permanent în curele de maşini, curele de cusut 
şl legat, Sky (vârzobi). - Recomandă pe urmă cei mai buni jamperl de piele fabricaţie proprie, pentru civili şi militari, 
cari stau *trins lip'te pe picior. — Reparările se execută prompt. 
Mare deposlt de hamuri pentru cal delà soiurile cele mai 
ieftine până la ce'e mai fine, coperltoare (ţoluri) de cal şi 
cofere de călătorie. - Omar dele se eleptuiesc crnşt inţ-os. 
• S T E I N M I K L Ó S • 
fatoi-icA de to i» .* pile - — 
Oradea mare Nagyvárad. 
Fabrica: Damjanics-u. 30. Magazin: Telekf-u. 33, 
Recomandă fierarilor şi comer­
cianţilor atelierul său de tăiat 
pile bine aranjat, unde se pregătesc 
pile mici şl mari din oţel vărsat 
de prima calitate etc. Primeşte spre 
scobire pite mici şi mari vechi cu 
preturi ieftine. 
R E L I T 8 C H j 4 l V O S . » t e l i e r d « instrumente 
*^
 7
 muzicale in 
" V e r s e c z 
Kudrici-ut 5, coltul 
străzii Deák Ferenc. 
Recomandă în atenţia 
onoratului public din 
loc şi jur, magazinul 
său de instrumente 
muzicale provămt cu 
puteri de prima forţă 
unde se află, viori, tam­
burine, armonice, g>a-
mofoane, tobe, cinele, 
triaugule, oboe, fiaute, 
clarinete, goanre, eic. 
cari toate se pregătesc 
şi se repară pe lângă 
preţuri moderate. 
Instrumente vechi se 
primesc pelângă pre­
ţurile cele mai mari 
posibile. Comandeîe 
se efeptuiesc prompt 
Primul atelier ardelean aranjat cu putere electrică pentru 
scobirca pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. = 
Gerstenbrein Tamás és Társa 
sculptori şi măiestrii pietrari. 
SISES? Cluji—Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
Magazin de pietrii monumentale, 
fabricate proprii din marmoră, labrador, granit,.^sienit etc. 
Biroul central: 
Sibiiu—Nagyszeben, 
Fleischer-gasse 17. 
Filiale : 
Déva şi Nagyvárad. 
=Th. Schmidt= 
fabrică de ріоіѳгѳ 
Sibüu -hVmarinstadt, Reispergasse Na 7. 
Recomanda magazinul săa bogat asortat ca cele 
mai nouă şi mai moderne 
p l o î e r e - e n t o u t c a s 
(pt. soare şi ploaie) 
precum şi 
ploiere 
de calitate excelentă 
pntru domni şi dame. 
Gomnndele ase executa prompt şi cu punctualitate 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 609 
B A N I 
p e m o ş i î ş i c a s e d e î n c h i r i a t din A r a d 
cu amortiiaţie de 10—70 ini 
iapa mărimea sumei împrumutate cn 4, 4V 4, 4V g, 4 3 / 4 
# &°/o) Pe lângă dlvidendă de mijlocire şi amortiiatt* de 
Interese oorăspunsâtoare până la valoarea eea mal mare. 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţă anticipai spe­
tele de tntabulare. convertea datoriile de interese mar). 
P oolvare grabnică, serviciu prompt 
S Z Ű C S F. V I L M O S 
Représentant» pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit foncîar din Sibiiu 
pi- teritoru omitatului Arad, oraşului Árad, comitatului 
Bichls, Gyula, Giaba. 
i f íAl) , Karolina-utcza 8 . (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Pria <• c pe lângă onorar acuisitorl de afaceri abili 
şi demni încredere. 
Рая. 12 „ T R I B U N A " Nr. 56 — І91І 
PRIMA SOCIETATE DE CREDIT FUNCIAR 
:: :: ROMAN DIN BUCUREŞTI. :: :: 
Se aduce la cunoştinţa díor detentori de scrisuri funciare 
rurale 5°/o că, preschimbarea titlurilor cărora li se tremină 
cupoanele la 1 ianuarie 1912, se va face cu începere dela 
15/28 Aprilie a. c, în zilele de Joi şi Sâmbătă dela orele 11—3 
p. rn. la ghişeul Serviciului verificărei Cupoanelor şi Scrisurilor 
Funciare. 
Direcţiunea. 
È 
Ш 
industr ie de m a r m o r ă şi grani t în 
Timişoara Fabrik, Andrássy-ut No 22. 
şi Timişoara-Josefin, Hunyadi-utcza No 4. 
,
 і Г s
 îşi recomanda magazinul său bogat asortat cu 
I 
1 
1 I 
a 1 
table de marmoră , s ta tui , 
etc., fabricaţie proprie în executare 
de gust frumos şi preţ moderat. 
Având un magazin bogat, Hferează 
. . — mai ieftin ca orice concurentă. — 
Recomandându-se on. pubHc roagă 
cercetarea binevoitoarelor comande : 
"
4
 > C o r n e l T u n n e r , 
măiestru de sculptură în piatră. 
Pluguri Mayton şi grape. Maşini de secerat şi cosit. 
Vânturătoare. Treiere şi Maşini de sămănat. Acareturi 
de lăptărie. Car pentru boi şi cai. Măturători de zăpadă 
Maşini de tăiat napi şi şeşcă. Teasc de olei. Căldare de 
fiert rachiu. Felinare, lanţuri, furci, topoare, etc. 
A r b u ş t i , şi altoi de peri, nuci şi meri se vând pe 
lângă 50 de fileri bucata la Ferma Itti 
Váradi Török Gyula din Dózna. 
ЩХ ' : ѵХ» V ^-\"-:М , Ciasomicarii permanenţi ai 
* ,ţ„»- ,. ' .v V 4 * '>Ч lei Şi furnisorii căilor ferate ui 
Л^" - < * «- - i ' fabricilor de tutun si casei de : 
Fabrică de ceasornice elec 
trice şi ceasornice de turn 
gr. Thorotzkai és Társa 
Rozgonyi és Lendvai 
Budapest,VII, Sziv-u.32 
Pregăteşte 
ciasuri pentrn turn 
din material de seamă cu funcţiune 
precisată, în orice mărime. 
Ciasuri principale şi laterale 
electrice, c i a s u r i vertizatoare 
pentru şcoli şl fabrici. 
Ciasuri pentru castele, căsărmi 
şi terase şi jocul dangătului de 
clopote. — Primeşte reparaturi, pre­
cum şi prefacerea ciasurilor vechi în 
ciasuri de turn cu salt de minut. 
Cea mai mare şi mai modernă 
fabrică de ciasuri electrice şi de turn 
din_ Ungaria. 
" " capita-
ungare a 
fabricilor de tutun şi casei de amanet. 
Premiat Ia expoziţia gener. din Pécs cu 
medalie de aur şi la expoziţia asociaţiei in­
dustriale din ţară cu dimploma de onoare. 
fabricant de instru­
mente muzicale în 
Piafa-miieä 2 4. 
<l Â P . V < * 4 Unicul fabricant In Sibiin. 
S "^J't ,v A Cel maf ieftin col шаі 
.:>^ ban depozit de cnmpSrat 
pentrrs orice însiramente, 
preinm : vioiine, ţitere, 
\ f <• • " . clarinete, harmonice, 
, . „ O ' . ' P iotfe:nl de instrumente 
-
v
 de saSat din alamă, etc. 
Cele mai bane şi mai ieMne corzi de vioiine. Mare d-pozit de 
O r a m o f o a n e în d ferite mărimi, pre um şi Scala-Record 
Mar« asortiment de plă.ri pmtra gramofoane cti preţnri ieftine. 
Comandele не cfeptniesc prio trimiterea banilor înainte san pr;n 
raarbarsâ. Reparatarile se exeenta artistic şi aat s» poa'e de promt. 
Ciasornice exlusiv numai 
cari umblă precis. 
Ciasornice foarte bune pentru că 
lători!. 
Ciasornice elegante p. tineri. 
Ciasornice frumoase, pentru dame. 
Cias. deşteptătoare de buzunar in 
Prăvălie recunoscută de k rang. 
Szilágyi Géza és Társa 
ciasornicsr şl glvaergiu 
ciasornicarul căilor ferate ungare a statului 
Nagyvárad, Rákoczi-ut No. 4. 
In edificiul Orsolya zárda. — Telefon 630. 
fine şi 
tocuri de aur, argltit, metal şi otel. 
Cercei cu ЬгШап e şi diamant şi inele. 
Orcei de aur, inele, brateie, bro-
şete, Iar,tuti de grumazi şi pentru 
oroioage, amulete. 
Totfelul de giuvaere de argint 
Ochelari foajte buni. 
Decoruri Dentru masă de argint şi argint de China, tase, ladite pentru 
zahăr, il': s pentru compot, obiecte pentru mâncat, bastoane, etc. 
Cadou i şl : mireasă, pentru botez şi de Crăciun. Atelier de reparat. 
QaranJS ilina. -• — — Serviciu foarte solid, preturi foarte ieftine. 
S 
Bucătărie franceză şi ungurească de 
primul rang. Pensiune completă în­
cepând dela 10 cor. Bere de Pilsen. 
Vinuri prima calitate. — Condus de 
UNTEREINER JÁNOS, fost otelier 
în Alsó-Tátrafüred. — Adresa tele­
grafică: »Holel Palace « Budapest. 
DIN BUDAPESTA 
RÁKÓCZY-UT 4 3 . SZ. 
SUB SUPRAVEGHEREA 
PERSONALĂ ALUI 
RENDES SZIDOR 
cu 150 camere luxos 
aranjate, locuinţe se­
parate, cu instalaţii 
confortabile. Camere 
dela patru coroane. In 
restaurantul hotelului 
cântă taraful Iui Pon-
grácz Lajos din Cluj. 
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